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para ornamein-Baldosas de alto y bajo relieve 
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito. .
Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda mis arti­
cules patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilüstradós.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, ?.--MÁLAGA,
^ SttüoHpeion
Málaga: m  mes 10a.—Provincias: 4 pías, trltí^ 'é  
Extranjero: 9 ptas, trimestre.—Número suelto S cénii¡̂ í>̂
ANUNCIOS: SEGÚN TARIFA Y  A PRECIOS CONVENCIONALES. ‘
Pago anticipado.
T E L É F O N O  N Ú M E R O  1 4 8 .
U B L I C A N O
WMIlüléS, IBimSTBiCKÍÜ I ütlBBSS: llEflBEUl! f 1?.
M A L iA O A
DOMINGO ^ DE AGOSTO 1©07
D i ^ o ^ i i e n a .  d e l  C r l a O B O
-Drogas [íSra A agricultura, artes éinduOTias.—Productos quími- ^  n  t , • i a . . a- M, Perfumerfa.—Jabones finos y medicinales.—Aguas de Colonia.—
Rhum quinquina.—Tintes para el cabello.—Extenso y variado surti­
do en Esencias y aguas finas propias para tocador.—Botella con
eos y farmacéuticos.—Específicos i^cionáles y Eifranjerbs, - Aguas 
minerales y Ortopedia. — Colores, aceites, barnices, brochas y pin- 
ceies.-r-Alcoholi desnaturalizado para barnices y quemar.
O a J l e  d e  O o m p a ñ i a i  n ú m e r o  56  ( P i n e r t a  N u e v a )
D E
tapón mecánico de Agua 
á seis reales.
oxigenada, para teñir el cabello en rubio
CURA LAS ENFERMEDADES DE tAS VIAS RESPIRATORIAS
K s p e c i a l  p a p a  l o s  C / B T A R R O S . — F s c p o f u l a s  
M a t p i z . — H s t e i ^ i l i d a d  f e m o n i n a  y  R e u m a
MANANTIAL AZOADO Y RADIO-rACTÍYO no se admitenbnfsemos*detisis ó tuberculosis
Q u e d a  a b i e r t o  a l  p ü b l i e o  e l  t . °  d e  a e p t i e n | b i * e  d e  1 9 0 7 ,  p a r a  s u  t e m p o r a d a  o f l e i a l . ___________________ Pídansefolletos de los Baños.—CARMEN, 37.—MÁLAGA.
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En la nota de la sesión celebrada por la 
Comisión provincial el día prim ero del mes 
CDrriente, se d ab a  cuenta de que los señores 
diputados que k  com ponen quedaron en-̂  
terados de un oficio del Sr. Presidente, 
participando que «habiendo m anifestado el 
contratista de víveres de los E stablecim ieii' 
tos benéficos que desde el 31, de Julio pasa­
do dejaba de sum inistrar, había acordado 
la adquisición de los víveres necesarios » 
Como desde luego el asunto, aunque di­
cho así con tan ta sencillez, nos pareció que 
encerraba cierta gravedad, procuram os in­
form arnos de lo ocurrido y, en efecto, re­
su lta  que el contratista que tiene á su cargo 
el sum inistro de víveres á los Estableci­
m ientos de la Beneficencia provincial, se ha 
v isto  obligado á pedir oficialmente la resci­
sión de! contrato, am parándose en la cláu­
sula once del pliego de condiciones, fo d á  
vez que la D iputación provincial le adeuda, 
entre lo que dejó de pagarle durante el ejer­
cicio anterior, y lo que no le ha satisfecho 
en el corriente, la respetable sum a de ciento 
veinte y cuatro mil pesetas.
El contratista fundam enta, adem ás, esta 
necesidad en que se halla de rescindir el 
contrato, en el hecho de que tiene agotado 
su crédito y carece de medios para  seguir 
sum inistrando,en virtud de esa enorme deu 
d a  en que para con él se encuentra la Di 
putación, agravado el caso por la falta de 
pago de los sum inistros de! corriente año._ 
¿P o r qué causa la Diputación provincial 
se ha í'etrasado tanto  en el pago de estas 
atenciones im prescindibles y obligatorias?
E sto  es lo que hace falta que explique el 
Sr. Presidente de dicha Corporación al pú- 
^blico. • .
Que en ello hay un caso de responsabili­
dad está bien claro y terminante.
El real decreto de 23 de Diciembre de 
1902, que trata del artículo 115 de la Ley 
provincial, referente á las partidas que co­
mo necesarias han de contener precisa­
mente los presupuestos provinciales, esta­
blece en su artículo 6.“ ló siguiente, refi­
riéndose á los gastos de carácter obliga­
torio:
«Los de material y sostenimiento de los 
Establecimientos de Beneficencia, etc., etc.»
El artículo 9." preceptúa:
«Los O rdenadores de P agos no ex p ed í 
rán, los Contadores no intervendrán, y los 
Depositarios no pagarán, bajo su personal 
responsabilidad, libram iento alguno para 
satisfacer gastos de pago diferible sin que 
previamente hayan sido abonados los g p -  
tos de pago inmediato, ni para  satisfacer los 
gastos voluntarios m ientras no se hayan 
solventado todos los obligatorios.»
¿Tiene cumplido este precepto preciso y 
terminante la D iputación provincial?
¿Al dejar de abopar las atenciones obli­
gatorias, que no pueden diferirse, de lu Be 
neficencia, cual es úna de ellas el suminis­
tro de víveres á los Establecim ientos de esa 
Índole, es. por que así mismo se hallan en 
descubierto todas las atenciones de carácter 
voluntario?
Al dar cuenta el Sr. Presidente de la Di 
putación provincial de esa resolución del 
indicado contratista, debió exponer también 
el estado económico del erario de dicha 
Corporación, por que en estos asuntos que 
afectan al interés públicOj no basta  que el 
Sr. Presidente diga que no hay d in p o  para 
atender  ̂ á las obligaciones ineludibles, es 
necesario que la opinión sepa porqué no le 
hay y qué destino se da á los fondos y por 
qué causas el presupuesto se halla en tal 
desnivel; en una palabra, que el público tie­
ne perfecto derecho á conocer el estado eco­
nómico de la D iputación provincial, toda 
vez que se da el caso escandaloso de que 
no se pague una de las obligaciones más 
urgentes é inaplazables, como es la de, su­
ministro á los Establecim ientos de Benefí-
$. EN C. GRANADA NUM. 21
G r a n d e s  S a l d o s  e n  articiU L los d e  v e r a n o
ESTA REALIZACIÓN SOLO POR 15 DÍAS
Pañuelos bolsillo. Calcetines y  Median á mitad de Precio.
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la grandeza. El abono del Real congrega á io s  
felices. Llueve, nieva, hiela. Y nadie se queja á 
no ser los pobres. ¡Pero como éstos lo hacen 
todo el año!...
Mas ahora, nos hallamos en la estación de 
las protestas. Juan Particular, vecino de Ma­
drid, protesta del Municipio, del gobernador, 
de la policía, de los organillos, del casero, del 
Lozoya. No consigue nada, claro es; pero al 
menos, distrae sus calores y sus cólicos.
Hace siglos que protesta Madrid, y en eso
contrae el pueblo de Barcelona, y también 
vemos con satisfacción que se tributan elogios 
por sus campañas en el mismo sentido á otro 
ilustrado andaluz, el profesor de aquella Fa-. 
cuitad de M edicináy cqnceji^L don Antonio 
González Prats, que con sus ésfüéirzos cbopefó 
éxito obtenido.
El Centro dé Maestros de aquella población 
acaba de dedicar,con el título de La reforma es­
colar de Barcelona, una publicación especial á 
los Sres. Giner de los Ríos, González Prats y 
demás personalidades que trabajaron por la 
n /h a n t l conversión de las Auxiliarlas en Escuelas, pu-
se t-hri- bllcación en que aparecen sus retratos y seZHíl r3pÍdHSy uCrribsn sus. yCJCCCSi se ISuri l pnn nnp PíiHfi iinn rnntfi—
can pulmones, dismlnuye^n^^
ratan su vida, aqtñ seguimos te^^ Reciban la más cordial enhorabuena de El
surco, sm que un progreso sensible nos r n 1 P opular, que celebra como cosa propia los
triunfos de tan queridos amigos.cilie con la urbe, verdugo de nuestros hijos, suegra, más que madrea de los que en ella vi­
vimos.
¡Ese alcalde! ¡Esos concejalesj-¡Esa policía!, 
¡Ésos caseros! Y no se le ocurre á ningunó de-| 
cir: ¡Esos madrileños!
Pero, señores, Si sufrimos un calvario per-i 
pétuo, es porque no merecemos otra cosa.^ La 
murmuración fué siempre estéril. La crítica, 
bien elevada á chiste, ya rebajada á injuria, no | 
tuvo jamás fuerza remediadora ni constructiva.
Se queja Madrid de que carece de Munici-1 
pió. ¿Por qué le ocurre esto?
No lo tiene , y ha de contentarse con ün or-l 
ganismo retardarlo é infecundo, porque sus 
de espíritu municipal. Que]
Notas africanas
Melilla 2 Agosto 1907.
cab le
Cuando más necesita esta Plaza estar en co­
municación con la Península, una nueva y gra­
ve avería en él cable de Ceuta nos ha dejado 
casi aislados telegráficamente de España.
Hace varios meses quedó inutilizado el ca­
ble Melilla-Almería, y en previsión de lo que 
ahora lamentamos, solicitóse del Gobierno la
Sensacidn
H an ^ u sa d o  bastante sensación las noticias 
que sé'Teciben de Casablanca.
En el campo vecino reina tranquilidad.
■■■vÁ
Los alumnos de ésta escuela oficial de Ara­
be dbsequiarón anbehe con un banquete á su 
profesor Sr. Marín : y á los oficiales de esta 
guarnición destinados á prestar servicio en la 
policía marroquí.
T o p o ®
Es un hecho la celebración de uua corrida 
de toros, durante las próximos festejos.
La comisión está en tratos con un novillero 
sevillano.
El circo taurino de Melilla há sido puestq en 
venta.
Los que deseen adquirirlo, pueden dirigirse 
á ía  Sociedad Unión Almeriense.
P. P illo.
Número extraordmario
vecinos carecen ae espirim unimpai. ^ “^Infon ta  reparación de este último cable. Las 
también, en achaques de tal índole, la función qyg¡gg jjq fueron escuchadas por los llamados 
crea el órgano y lo vigoriza. á poner remedio á un mal que tantos perjuicios
¿Y por qué sucede así? Porque no somos J á este comercio v que tan mal habla de e a ir ru r ¡rfoga á este co ercio y que tan al hi
madrileños más que de que España debe gozar en sus
ha volcado sobre la Puerta^del SoLsus pspu-
mas y sus heces. Todo lo  bueno y ip raaio ae Hastá que el Gobiernó resuélva otra cosa, 
España, acude aquí, en busca de la lotería Aie jyfgjjj¡g queda reducida á comunicarse con la 
la suerte mudable.Madrid es el imán de los pQj. gj medio postal, que los tempo-
esperados, la estrella polar de los jóvenes que suelen también entorpecer con harta fre- 
sueñan con victorias. Millares y millares de e s -j pues el cable hay dias que no fun-
páñoles vienen á chupar sus ubres fiácidas 
Unos, los menos, conquistan un palmo de 
tierra sólida, llaman á los suyos y plantan, en 
cualquier piso, sus penates; otros se hunden, 
y vuelven á sus pueblos, baja la cabeza^ des­
mayado el ánimo, á incorporarse, triste, á la 
nacional gleba.
Péro los que se quedan, no adquieren, mas 
que aparentemente, la ciudadanía madrileña. 
Continúan siendo de Lugo, Aleo y, Tolosa, Cá- 
ceres ó Cabra. Piensan en su. ciudad natal, si­
guen sus adelantos con cariño, y no reservan 
para Madrid más que las migajas de sus amo­
res. El lazo municipal, que une al hornbre con 
su ciudad ó aldea, que le ata de por vida, que 
pone en su corazón una partícula de la solida­
ridad colectiva, que le hace en determinadas 
horas comprender el alma de las calles, del 
paseo solitario, del mentidero bullicioso, del 
caserón que achaparran los -escudos de pie 
dra, es desconocido para la mayoría de los
Clona.
Colisión á bopdo
Procedente de la Argelia, fondeó ayer el va­
por francés Arfoís, conduciendo 1.600 moros 
para esta Plaza, Alhucemas y Tánger.
A poco de empezar el desembarco, s'onó re­
petidas veces la sirena del buque, demandando 
auxilio.
Inmediatamente, un bote de la Compañía de 
Mar, con diéz hombres armados, dirigióse al 
Artois, spbre cuya: cubierta habíase suscitado 
una colisión entre los indígenas.
Desde las murallas, el público estuvo pre­
senciando los detalles de la refriega, que pudo 
tener gravísimas consecuencias. sin la pronta 
intervención de las autoridades.
Al llegar al Artois, los marinos elevaron la 
escala del buque, y desde este momento que­
dó restablecida la tranquilidad.
capitán, secundado por l a . tripulación,
La calle del Puerto
P ara  corresponder al creciente favor que 
él público nos dispensa, y en nuestro deseo 
de contribuir en alguna form a al éxito de 
las próxim as fiestas deA gosto, E l P opulár  
ofrecerá á  sus lectores durante ellas un nú­
mero extraordinario con doble tam año que 
el de costumbre, ó sea de ocho páginas, el 
cual contendrá trabajos de éscogida colabo­
ración dedicados á las fiestas,con especiali­
dad á la Exposición provincial de labores 
de la mujer y trabajos m anuales, que se in­
augurará e í l 8  de Agosto, el catálogo com­
pleto de ésta, grabados é ilustraciones de 
diversas ciases y noticias dé las principales 
industrias de M álaga; reservando adem ás á 
nuestros anunciantes el lugar que soliciten, 
para lo cual estableceremos una tarifa mó­
dica, á fin de dar á conocer en dicho núme­
ro sus productos y para que los forasteros 
formen una idea com pleta de la riqueza de 
nuestra población en süs distin tas manifes­
taciones.
Dicho número extraordinario  se venderá, 
sin aum ento de precio, al de 5 céntimos, y 
de él harem os una gran tirada, en relación 
con los pedidos qué ya tiéqen anunciados 
algunos de nuestros corresponsales y que 
pueden dirigirnos los dem ás hasta el día 15 
de Agosto.
Se arríérida eíi los Montes de Málaga por la tem­
porada dé verano un lagar á ócHocientos metros 
de altura, con casa espaciosa, suficiente dotación 
de agua, jardín y toda clase de comodidades.
Informarán en esta Administración.
INFORMACION MILITAR
Libro de Nakens
Cuadros de n}iseria. Interesantísim as na­
rraciones tom adas d?l natural El nom bre 
áel autor nos rélévá* dé~Todo elogio. Volu­
men de 350 páginas de nutrida lectura.— 





había logrado detener á cinco indígenas de los
A a1 iiiirt fip nrovínclano aue I Qde hábian tomado parte activísima en la lu- El provinciano. 6 ellii)p_ de provinciaTO^^^ 14^^ n u n o
de ellos de suma gravedad. Inmediatamente se 
les.trasladó al Hospital, en donde fueron cura­
dos de las lesiones que sufrían.
Lo ocurrido se debe á una acalorada discu­
sión sostenida por los indígenas, relativa á la
las molestias; la abandona, alegre, pára^abu­
rrirse en otra parte; reniega de los alcaldes y 
de los caseros, y atribuye á extraños poderes, 
las faltas de que se queja. ■ . . ,
y  el madrileño de raza, contagiado por la 
general murmuración y prítipfl no neutraliza guerra civil en Marruecos, crítica, no neutral z | s  no abundara en las mismas opiniones
con sú^^o^ 4^1abor iS iv T V c o n S ^ ^ ^ ^  asestó un navajazo
cencía.
CRÓNICA
á otro moro, por cuyo motivo formáronse dos 
íaVei^dones á los ro-1 comenzado
de la urbe de que es hijo. Y así se perpetúan U n  a l i o g a a o
las rutinas» y se eternizan los abandonos, y el cerea de la desembocadura del Rio de Oro, 
Madrid aduar, el Madrid lugarón, el MadridUj|Qg(5seayerunmoro,eriocasióndeestarba- 
Doblacho, triunfa del otro, corte, cabeza y sin- fiándose. , , .z
tesis de España.  ̂ ^ r  Toíiavia no ha sido encontrado el cadáver.
Como no hay madrileños de corazón y de j ¿Un c i p i m e n ?
voluntad, carecemos de e s ^  P o r  confidencias de los moros vecinos á
Nuevamente la atención de ios pueblos in 
teresadps én el problema de Marruecos, está 
fija, con angustias y dolores mezclados con 
! demandas de justicia y gestos de indignación, 
en esa costeña y alegre ciudad moruna que 
conocemos con el simpático nombre de Casa- 
blanca, objeto no ha muchos meses, dé zozo­
bras é liitrahquilidades para los europeos. ,
Desgraciadamente, lo ocurrido ahora en la 
ciudad marroquí ha tenido mucha más impor­
tancia. No sólo se han visto, como entonces, 
saqueadas las tiendas y almacenes, sino que 
además ha corrido por sus calles sangre eu 
ropea, sangre de hermanos nuestros, derrama­
da por la barbarie y el salvajismo que es el al­
ma de las tribus que componen el imperio de 
Marruecos.
Un nuevo conflicto europeo marroquí y un 
nuevo motivo para que la diplómácíá formule 
protestas, reclamaciones, amenazas, etc., et­
cétera, ante el Maghzen. Serán castigados los 
criminales, ó en su lugar los que las autorida­
des! marroquíes se'les antoje, y  Francia, Italia 
y España recibirán una indemnización... y has­
ta otra; hasta que los encargados de excitar 
el fahatismo musulmán en nombre de la civi­
lización europea, pero con fines harto aviesos, 
logaren de nuevo arrojarle á la perpetración de 
otros actois como el que nos ocupa.
Pluma y Espada
pre, no tenemos Municipios ni alcaldes. instruveñ éxoédiente en averiguación de un
puz Hp̂  iniríativa V brío I Dícese que se trata de un crimen perpetrado
y prestigio, y sm ^^ombi^es de m españoles, en la persona del ex-cala-
quese  sientan apoyados y vigi aî ^̂ ^̂  Compañía de Mar Juan Gifredo. Es




La madre del cordero
iíi
Madrid, aduar; Madrid, poblacho. Tales son 
los calificativos que se aplica todos los veranos 
á la villa y corte de las que fueran Españas. No 
bien los reyes se van á su villeggiature, y el 
éxodo anual derrama por la playas cantábricas 
la nobleza del blasón ó la talega, y la burgue­
sía acomodada, ó que quiere parecerlo, se bo 
rra la diferenciación, se extingue ía aureola, } 
Madrid, despojado de sus oropeles, enseña sus 
lacras al sol que le abrasa.
Y entonces claman los diarios y rabian los 
vecinos, y los críticos de pan llevar extreman 
sus desprecios risibles. Madrid, poblacho, lu­
garón inmenso tendido en la parda landa de 
Castilla, no ofrece á sus habitantes, según di­
chos coros estivales, más que incomodidades 
y peligros. Es la metrópoli de la suciedad, de 
la estrechez, de los malos olores; y su decan­
tada urbanización retrocede ante la periferia, 
donde acampan las tribus de sus bajos fon­
dos.
Y el capítulo de cargos continúa monótono, 
rodando por las columnas de los periódicos, 
las tertulias de porta!, las mesas de café y las 
plataformas de los tranvías.
Luego viene Octubre, y todo se olvida. Los 
teatros lanzan sus programas invernales. Los 
cinematógrafos refuerzan sus atracciones. Co­
mienzan, au grand complet, los torneos parla­




hijo de éste y Enrique Castillo Palanca, salió 
de Chafarinas én úna barquilla con dirección 
al Kiss. Lo que ocurrió en la travesía se igno­
ra. Lo ciértó es que él cadáver de Cifredo apa­
reció hace pocos dias en aguas de la costa de 
Cabo de Agua. . ,  . j
Avisadas por los moros, las autoridades de 
Chafarinas se presentaron en dicho punto, ha­
ciéndose cargo del cadáver, el cual al practi
No se describir el trabajo; no encuentro palabras 
para hacer una descripción de su grandiosidad, 
porque cuando las cosas son hermosísimas nadie, 
por sabio; que sea, puede hacer un acertado relato 
de aquello que le maravilla, entusiasma y deleita, 
y como á mí me llena de felicidad ese nombre tan 
sublime, como yo tengo bien entendido que sin 
trabajo no hay vida, como se que él es el sostén 
de los pueblos, la vida y el engrandecimiento de 
las naciones, quiero hablar de sus beneficios y no 
acierto; quiéro decir algo de él y no puedo, porque 
se acumulan para ello multitud de ideas en mi men­
te; así es que sólo me limito á decir que el trabajo 
es un excelente medio de educación moral, porque 
hace amar lá vida tranquila y morigerada, inclina 
ql cumplimiento de los propios deberes, borra las 
diferencias entre las clases sociales, educa las fa-
La ciudad de Barcelona que, como la de V a-1 dársele la autopsia, presentaba una herida de 
léncia, tantos beneficios debe á la gestión de orificio de entrada en la espalda,
la mayoría republicana de su actual Ayunta- ^os moros aseguran que Cifredo fué asesi- 
miento, ha dado una muestra admirable de su „ qj. gyg compañeros de viaje, los cuales, 
amor al progreso y á la cultura, realizando ¿egpués de robarle, se internaron en tierra, 
una gran mejora: la conversión dé las Auxilia- Para averiguar lo ocurrido se han dirigido
rías en Escuelas, con que su presupuesto de ¿^g^jag poblaciones francesas,
enseñanza se ha multiplicado y hoy existen en jo d o  hace suponer que Se trate de un cri 
k  capital de Cataluña cerca de cien escuelas
más. j  Una buena idea
La concesión fué acordada por r ^ I  ^ d e n  de I iniciativa del bizarro comandante de ín 
5 de Noviembre de 1906,que refrend_ó D. Ama- j HisUncmifin literato don Alfredo Alo a lyuo ci cuuu m u j  ̂ jg „  di ti gu do
decirse que no ha quedado firme, pues impug 
nada en la vía contenciosa, la Sala tercera del 
Tribunal Supremo se declaró incompetente á 
fines de Junio último para revocarla, consoli­
dándose así la reforma.
Señalamos este hecho á la atención de los 
lectores, no sólo por deberse tan plausible me-
pu
blicará durante los próximos festejos de Sep 
tiembre, un número extraordinario, en el cual 
colaborarán todos los escritores residentes en
Melilla. .  z ,
El importe de la venta se repartirá entre los 
pobres de esta Plaza.
La idea del Sr. Armendáriz, ha sido muy
jora á un Ayuntarniento en que tienen mayoría . recibida por ios escritores de Melilla, es 
nuestros correligionarios, sino porque I perándose, y con razón, que el resultado supe
ciativa de ella corresponde á un ilustre m ala-, 
gueño, el primer teniente alcalde de aquel mu- ^ ‘
nicipio, don Hermenegildo Giner de los Ríos, I F ’o i ' l o c i i e o s
distinguido colaborador nuestro. En lo sucesivo. El Muluya sólo aparecerá
Toda la prensa de la ciudad condal reconoce una vez en semana, 
y proclama los méritos del insigne literato y El Telegrama d e lR iff  aparecerá dentro de 
catedrático, la deuda de gratitud que con él poco en mayor tamaño
9
E l .  T E A B A J O
Se ha dispuesto se den las gracias en real nom­
bre al auditor de brigada don José Muñoz Repiso 
Vázquez y demás tenientes auditores que prestan 
sus servicios en Melilla, por los extraordinarios 
trabajos que en el desempeño de sus cargos han 
realizado en la Auditoría de Guerra de dicha plaza.
—Pasa á situación de supernumerario sin sueldo 
por haber sido nombrado gobernador civil de la 
provincia de Huelva, el médico mayor de Sánidad 
Militar, D. Jenaro González Rico y Grana.
—Ha sido destinado para el mando del Batallón 
Cazadores de Cataluña, el gemente coronel don Jo­
sé Tadieh ^  « ,T
—Le ha sido concedida la gran cruz de San Her­
menegildo al general de brigada don José Bonet.
—Se ha fijado en 10 pesetas mensuales la grati­
ficación de escritorio de los jueces insfructores de 
los Cuerpos activos.
-C o n  objéto de activar la persecución del ban­
dido Pernales, se ha dado orden para, que sean 
destinados á la provincia de Sevilla 500' guardias 
civiles. ' ' ,
Las fuerzas saldrán en el plazo más breve, 
procediendo este contingente de distintas coman- 
(Í3tlCÍ3S* T , .
—Ha sido destinado al Regimiento Infantería 
de Melilla el sargento D. Domingo Margalet.
—Se le concede licencia para contraer matrimo 
niocon D.* Laura de Frat, al capitán de Infantería 
D. Carlos Lecuona y Díaz.
—Deben presentarse en la secretaria del Gobier­
no Militar; para asuntos que le interesan, los veci­




Visita de Hospital y provisiones: Extremadura, 
primer capitán.
m y m N E '
eiiw liara ojos
e n  s u s  d iv e r s a s  e n fe rm e d a d e s  
Fortalécelos ojos débiles.—Cüra las inflama­
ciones.—Conforta ios ojos cansados.—Cura las 
irritaciones y la picazónv—Aclara la vista.—Quita 
i las postillas de los párpados.—Cura las úlceras 
Da brillo á los ojos apagados.—Cura los ojos la- 
á los fatigados.—Cura los
tiva el entendimiento, disciplina el raciocinio y ¡congestionados y los lagañosos
MKotroó Trine  ̂ opfíVríHnrl íiiim n n a °   ̂ . -
, crimososy da fuerza
cultades intelectuales, afina el ingenio natural, cul- 1 «¿j-pados granulosos y los enrojecidos, los ojos
£xl AnJ-PtíHimiíin+n H icpínlítifl p 1 ra rin p ín m  v  1 '
abre nuevas vías á la actividad hu ana.
Trabajando el hombre es como muestra su poder 
creador, se levanta, se ennoblece y salen de sus 
manos obras maravillosas, cuales son la regenara- 
ción en el orden moral, y en el material la desapa­
rición del hambre, de la miseria y del crimen.
Pestozzi decía: «Nada habitúa mejor al orden, á 
la paciencia y á la devoción que el trabajo.»
Roqseau dijo que, «rico ó pobre, todo Ciudadano 
que nófrabaja es un bribón.» Y, en efecto, con la 
falta de trabajo se introduce en eí hogar doméstico 
la miseria y la degeneración, porque el hogar sin 
pan es como una inteligencia donde se albergan] 
las más terribles ideas, las cuales, desgraciada­
mente, llegan á realizarse así que el hambre crece.
El hombre siempre debe ser fuerte y vigoroso, 
decididoy valiente y por eso nunca ha de acobar­
darse ante el trabajo,por müy grande que éste sea, 
á fin de evitar que el ocio y la miseria le lleven pri­
mero al vicio y luego al crimen, dominado por las 
necesidades de ía vida, que sin el trabajo no pue­
de satisfacer honradamente.
El hombre que ama al trabajo, ama también á su 
patria, á los suyos, á la humanidad y á todo lo 
existente: con el trabajo reina ía paz en las fami­
lias, la alegría én el campo, el sosiego en los pue­
blos,; la gloria en las naciones. Con el trabajo todo 
se anima, todo florece, y hasta la misma Naturale­
za aparece más hermosa y risueña, porque el tra­
bajo es un padre cariñoso que todo lo engrandece 
y donde él está todo es alegría y entusiasmo, por 
que él es el que fecunda el mundo y le hace produ­
cir el bienestar de la humanidad:
C. Segura Villa.
Cura las nubes de los ojos y hace crecer las pestañas 
EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
Agentes: Hijos de Diego Martín Martes.-Málaga 
fg g g g g g g  ...
A u d ie n cia
U n  b á r b a r o
En 17 de Agosto de 1906 iba por el camino que 
de Cártama conduce á Coín una anciana de más de 
setenta años, cuando acertó á acercársele Juan 
Mendoza García, y entablando conversación con 
ella acabó por proponerle un vergonzoso trato.
Como la anciana, asombrada de ver que sus 
apergaminadas carnes despertaran todavía fuegos 
lúbricos, rechazara las proposiciones del Mendo­
za, éste intentó abusar de ella y por contera parece 
que la sustrajo diez pesetas.
Para responder de ambos delitos compareció 
ayer Juan Mendoza ante el tribunal popular.
Después de las pruebas el fiscal retiró la acusa­
ción de hurto.
En cuanto al intento de violación quedó casti­
gado, toda vez que el veredicto fué de culpabili­
dad, y la sala dictó senleiicia imponiendo á Men­
doza dos ̂ ños, cuatro meses y un dia de prisión.
Se alquila una casa
CEREZUELA, NUM. :20 DUPLICADO :
A b s o lu c ió n
Ana Cuenca Viguera inscribió en el juzgado de 
I Santo Domingo de esta población una niña natural 
■ como si fuera legítima?
Este era el asunto cuya resolución se entrego 
ayer al jurado en la sala primera y el mismo en su 
veredicto, declaró que la Ana era inocente de todo 
pecado por cuya razón la sala dictó sentencia ab- 
sólutori^.’ '
P o s ta le s  co n  m ú s ic a .—Ha sido tan gran­
de el éxito que ha obtenido la preciosa colec­
ción de tarjetas-posíáles-m'usicales del notable 
pianista y compositor don José Ní.^ Francés, 
que por cuarta vez hemos recibido nueva re­
mesa para atender á los muchos pedidos que 
se nos hacen, y hemos conseguido nueva pró­
rroga para expenderlas al precio de una peseta 
la colección de 20 tarjetas, hasta el día 15 de 
Agosto, y solo como regalo á los suscriptoress 
y lectores de El P opular.
L ic e n c ia .—El Gobernador civil ha decla­
rado nulas y sin ningún valor las licencias de 
uso de armas expedidas á nombre de los veci­
nos de Alora don Juan Castillo Castillo y don 
Bartolomé Diaz Lanzas.
R e s o lu c ió n .—El Boletín Oñeial de ayer 
inserta la resolución de !a Presidencia dei Con­
sejo de Ministros recáida en el expediente y 
autos de competencia suscitada entre el gober­
nador de Santander y el Juez de iiisírucció.v de 
Reinosa.
A n iv e r s a r io .—Con motivo de ser ayer el
^ ^ a n ^ t ó h a X  Colón para descubrir el nuevo 
continente, ondearon las banderas americanas 
én ios respectivos consulados.
S in  n o v e d a d .—Según comunica el jefe de 
la guardia civil de Canillas de Albaida, á este 
Gobierno, continúa la tranquilidad en aquel 
vecindario.
N a ta l i c io . - H a  dado á luz felizmente un 
niño la señora esposa dél oficial de la D iputa­
ción provincial, don Manuel Caparrós Rodrí­
guez.
Felicidades portan  fausto acontecimiento.
S u s tr a c c ió n .—Por coger kilo y medio de 
uvas de la viña del cortijo de la Palma, encla­
vado en el partido de Santa Catalina, ha sido 
preso y consignado en la cárcel á disposición 
del Juzgado municipal de Santo Domingo, el 
joven José Martín López.
V e n ta  d e  a r m a s .—Con las formalidades 
de subasta se han vendido en el cuartel de la 
guardia civil 44 armas de fuego y 11 blancas, 
ocupadas por fuerza de esta Comandancia, 
arrojando un total de 113‘50 pesetas que fue­
ron giradas á la Dirección General para ios 
asilos del cuerpo.
J u n t a  d e  S a n id a d .—Para mañana á las 
cuatro de la tarde ha sido convocada en el Go­
bierno civil la Junta Provincial de Sanidad.
F u n c io n a r io  q u e  d e s a p a r e c e .—En los 
centros oficiales se comentaba ayer la desapa­
rición del jefe de una oficina del Estado, cuya 
fuga está relacionada con la visita de dos seño­
res delegados de la Junta Central de Instruc­
ción pública.
D e fu n c ió n .—Ayer falleció en Málaga el 
joven don Benjamín Chervás Romero, hijo del 
Fiscal de esta Audiencia, don Vicente Cher-
VáS. , , r 1
Enviamos la exprésíón de nuestro duelo a la 
familia del finado. . ,  , »,
R e fo r m a s  S o c ia le s .—El alcalde de Alora 
comunicó á este Gobierno la constitución en 
aquella villa de la Junta local de Reformas So- 
cíhIcs
Q u e r e l la .—El abogado de Aníequera don 
francisco Timonet, presentó ayer una denun­
cia ene! Juzgado municipal de la Merced con­
tra el Jefe de policía de aquella ciudad Sr. Gar­
cía Vergara. . . , ,
C a sa .d e  s o c o r r o .—En la del distrito de la 
Alameda ha sido.curado: ^ .
Fernando Romero Navarro, de herida en el
rostro.
D e s in fe c c io n e s .—Lá brigada municipal 
desinfectó ayer ias casas núm. 1 de la calle de 
de Lúchana, 5 de la de San Juan y 16 de la <>an
■^^So^iedad p e r m a n e n te  d e  f e s te jo s  d e l 
b a r r io  d e í  P e r c h e l .—Donativos para dicha
fiesta. .^ 4{Continuación)
Suma anterior. . . . .
Industria Malagueña para la 
sión . . . . . .
Don Eduardo Franquelo 
» Juan Ponce de León 
» Julio Fizón. . .
» Rafael Solero . .
» Francisco Giró. .
Sres. Hijos de A. Barceló 
» Ruiz y Albert. .
Teodoro Roldán. .
Domínguez Hermanos 
Francisco S o lís ..
Félix Saenz. . .
» José Guerrero. .
» Manuel Egea y C.®'
» Antonio Márquez.
» José Valverde. .
» Claudio Beiiavides 
» Tomás Trigueros.
» Sebastián Briaies.
» Carlos B a líz .. .
Sres. Muro y Saenz. *





























Total pesetas, . . 4.602,25
{Continuará).
P r e c io s  m e d ie s .—Durante el mes de ju­
nio último se han vendido las especies de sii- 
i ministro á las fuerzas del Ejército y guardia
, V.- Ti . ^
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Or. HWZ de AZA0R4 LAHAJA 
Médieo—Oculista
calle CARRETERIA nüm. 22
dé
Tapones y setrín
d2 corcho, capsulas para botellas, en tgdos colo­
res y tamaños, tapones propios para farmacias 
y droguerías á 2 pesetas el mtilar.
F á b r ic a  d e  E lo y  O rd o ñ e z  
MiViJnez de Agailar n,̂  f Antes Morase-m) Málaga.
Rioja Clarete




Vinieola dol Noi*te de Rspaña
De venta en todos los Hoteles, Restauran! y U1 
tramadnos. Para pedidos Emilio del Moral, Arenal 
número 23 Málaga
S £  A L Q U I L A
UNA COCHERA
Calle Josefa ügarte Barrientes 26
Vinos Españoles 




Malaga y  ap
me^aSíne^í” 'Itímerada.—Tintos y Blancos 
„  i ’  ̂.ores y Especiales. Depósito en Málaga
Larios y Bolsa 14
Pídanse en Restaurans y  Tiendas
civil de esta provincia á los precios siguientes:
Ei de veinte y ocho céntimos de peseta, la 
ración de pan de setenta decágramos; el de 
ochPjnía y ocho céntimos de peseta, la ración 
díj cebada de cuatro kilógramos; el de treinta 
y nueve céntidos de peseta, la ración de paja 
de seis kilógramos; el de una peseta y diez 3 
seis céntimos, el litro de aceite; el de trece cén 
timos de peseta, el kilógramo de carbón, y el 
de tres céntimos de peseta el de leña.
C am bio  d e  h o r a s .—Desde mañana las 
horas hábiles de oficinas en la Secretaría del 
Gobierno civil serán de nueve de la maña­
na á una de la tarde.
A c c id e n te s  d e l t r a b a jo .—Han sufrido 
accidentes del trabajo últimamente los obreros 
José Salinas Berrocal, Narciso G arda G arda, 
Miguel Navarrete Chacón, Cristóbal Berrocal 
Espinosa, Juan Pendón Haro y Juan Quintana 
Ríos,habiéndose dado el oportuno conocimien­
to al Gobierno civil.
F a r m a c é u t i c o .—Hállase vacante la plaza 
de Farmacéutico titular de Berja, dotada con el 
haber anual de 725 pesetás.
C a íd a .—En la Plaza de Riego dió ayer una 
caída el joven Eduardo Navarro Polo,fracturán­
dose la extremidad inferior del cúbito y radio 
derecho.
Después de curado en la casa de socorro del 
distrito,pasó al Hospital civil.
E s c á n d a lo .—En la mañana de ayer pro­
movieron fuerte escándalo en reyerta, Rosa 
Fernández Santiago y Maria Carmona Maído- 
nado, poniéndose como chupa de dómine.
Los aeentes de la autoridad intervinieron en la cuestión, aetenienüo a las escanumuoao,
que ingresaron en los calabozos de la Aduana
A  l a  c á rc e l .—Ayer ingresaron en la cár­
cel Francisco Martínez Ponce y Miguel Ron­
quillo Fernández (a) Cañero,pot cometer actos 
inmorales en la vía pública.
B ecas  v a c a n te s .—Habiendo de proveerse 
por oposición en la Universidad de Salamanca 
dos becas para la Facultad de Teología; dos 
para ia de Filosofía y Letras, sección de Letras; 
dos para la de Ciencias, sección de Química, 
y  una para la de Medicina, los jóvenes que 
deseen optar á ellas dirigirán sus solicitudes 
documentadas á la,Presidencia de la Junta en 
el término de 20 días.
Los ejercicios empezarán el 16 de Septiem­
bre próximo.
H u r to .—El sereno Juan Sánchez detuvo 
ayer de madrugada á José Márquez Quesada 
por hurtar 5 pesetas á Pedro Martin Ríos, mozoj 
de la Posada de La Victoria. I
Al ser detenido ocupósele el dinero.
R e y e r ta .—En la prevención de la Aduana 
ingresó ayer Antonio Díaz Toledo, por escan­
dalizar en reyerta en el Boquete del Muelle con 
dos sujetos que emprendieron la fuga.
C á m a ra  d e  C o m erc io .—Anteayer celebró 
sesión esté organismo, adoptando diversos 
acuerdos.
B o d a .—Han contraído enlace matrimonial i
ñas sueltas de los montes Sierirá de M üásj 
Alora; Pinar de Jorox, de Aloléáina; Camparan 
Cruz Alta y Compárate de Casarabonela; Sie­
rra Gorda y San Jqrge de Villanuevá d^l Tra­
buco, Almarchón y Cuevas y Caparari d.e A^d^.- 
les; La Sierra de Coin; El DiiQué dé CaSárés; 
Coto y Vega de’l Rio de Algatocin y Sierra 
Parda, de Ojén,
A  B u en o s A ire s .—Mañana embarcaijá 
para Buenos Aires acompañado de Sü ramiha 
don Félix Qimenee Bbrraílo, oficial del Juzga­
do munfctpal de la Alameda.
Deseárnosles feliz travesía.
R e u n ió n .—Esta tarde eelebratá sesión or­
dinaria la Junta pénnanente de Festejos de 
Agosto.
E s ta d is t ic a .—Servicios médico-quírúrgi- 
' eos prestados en la casa de socorro del distri­
to de Santo Domingo, durante el mes anterior:
Asistidos en sus domicilios, 2.062; id. en la
onsulta pública, 238; curados de primera in­
tención, 134; id. en la cura pública 499.- Total 
2.938.
Málaga í.® de Agosto de 1907,—El Direc­
tor, Francisco de Reyna.
Bn el Parque
Por efecto del continuo paso de carruajes 
por los paseos del Muelle y del Parque se for­
man grandes nubes de polvo que hacen casi 
imposible el tránsito por dichos sitios.
Grande es también la polvareda ó el surtido 
en polvos para la cara que presenta la Drogue­
ría Modelo, Torrijos. 1Í2. Los Jbay de21 clases 
distintas y  á todos los precioV.
E l G ra n a d in o .—Gran barato de encajes 
y tiras bordadas por piezas y varas.' Extenso 
surtido en abanicos japoneses á la mitad de su 
valor. Muro de Puerta Nueva, 3.
E l N o ta r io  d e  e s tá  c a p i ta l  D . F r á n -  
cisco Diaz Trevilla ha trasladado su estudio á 
¡a calle de San Juan de los Reyes núra. 12 y 14.
O u ra  e l e s tó m a g o  é intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
H e rn ia d o s .  — El citarón electro-redactor 
(Braguero electro-magnético) del Dr. M. Ca- 
deiro, es el recomwidado por lá ciencia, por 
ser cómodo, elástico y carecer de acero. Con­
tiene simétricamente la herniá, y su suave co­
rriente electro-magnética dá al tejido cicatri- 
cial la fuerza perdidá para que vuélva á  consti­
tuirse.
Precio 50 pesetas. Pídase boletín de medi­
das al Dr. M. Caldeiro. Puerta del Sol, 9, Ma­
drid.
S u r t id o  c o m p le to  e n  to d a  c la s e , d e
géneros curtidos, artículos para la fabricación 
de calzado y cortes aparados. Se venden las 
pieles y las suelas por pieles entera;S ó reta­
ceadas. Esta es la casa donde encuentra más 
facilidades el comprador, como lo tiene pro­
bado en sus doce años de existenciá én calle 
de Compañía, pasaje de MonsálvezVnúm. 2 
frente al parador del General.
V in o s  d e  M á la g a .—Bodega de Crianza 
con soleras finas. Casa establecida en 1877.
Viuda de José Sureda é Hijos. Escritorio 
Strachan esquina á la de Larios.
Á .  B Í a z
Es el fabricante de la cáma de campaña 
que tanto crédito tiene.
Granada 86 frente al águila.
Püt la Dirección, ''general de la. Deuda y Clases 
pasivasj se ha concedido la pensión de 470 pesetás 
anuales á doña Elisa Salas Fernández, viuda del 
primer teniente den gduardP Pinedo González.
EL
Byf
Y  BUS VINOS 
FINO GADITANO 
TIO PEPE 




de sus bodegas en Sanlúcar
Pastelería Española
G ra n a d a  8 4 , f r e n te  d e l  A g u ila
n b v b h i a
Desde la una en adelante avellana, café 
leche y limón granizado.
Por la noche sorbete relleno, mantecado y sor­
betes variados.
con
Confección en butacas mecedoras y de estensión 
aará barcos y recréós'á precios económicos. Calle 
Alarcóri Pescadores, Emilio Cotilla.
-Málaga.
EL WTilLD S n
CALLE stra ch an , NUM. 1 
Gran salón de subastas públicas todas las no­
ches, de siete á doce. Todo el que quiera 
nó déje dé visitar el Martillo Americano y en
J u a n  P a r e j a .
Gran estableoimíGí í̂'® objetos de p ije ría  ;
E x t e n s o  s i i p t i d o
- i . - O s l l 'objetos antiguos
  la^ f  y pelojes. 
ios papa i*egalos. Compra de oro y
e Nueva, ^O.-Máiaga.
P A R A O O R  D E  S A N  E . A F A E E .
Situado en Puerta Nueva, calle Compañía 44
En este acreditadísJmQ Establecim.iento encontrarán los pasageros toda clase de comodidades, hai 
bitáciones áinuebiádas ó sin amueblar, pupilos á 3 y 3‘50 ptas., servicio Especial para báñistas con aifl. > 
piia? habitaciones para familias, todo á precios Económicos._____________________________  >
COlVTñA EL CALOR
PIELES £|IGIÉNICAS
La pastoridad y njal gusto de boca que sen­
timos al despertar desaparece inmediatamente 
con un enjuagatorio de LICOR DEL POLO, 
¿qüédigp desaparece? trócase en agradabilí­
simo sabor y aromática frescura.
El activó de la Compáñk de Seguros GRES- 
HAM.. está siempre defendido de toda depre­
ciación, p o rq u e ^ s  inversiones son de primer 
orden en inmuebles y valores dé distintos paí­
ses; sin embargo, LA GRESHÁM, para ma­
yor garantía, tiene creado fun fondo especial 
de Reserva» contra cualquier depreciación que 
pudiera ocurrir. Esta medida de aita previsión 
ha merecido los elogios de la prensa profe­
sional y de las personas entendidas de todos 
los países donde opera.
Marqués de Larios,'número 4 .
De lá provincia
Ld véndeñ éh todos Tós buenos ésíabíeciníientoB. > cóntráráh, por lo que ofrecer, gran s u ^
en trajes, relojes, mantones de crespón, pañuelos __* Jp Mr» AaiCAti Aí>
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor correo francés 
Alpes
saldrá el 7 de Agosto para Melilla; Nemours, 
Orán y Marsella con trasbordo en Marsella pái- 
ra los puertos del Mediterráneo, Indo-Ohiná, JaL 
pón, Australia y Nueva Zelandia.
de todas ciases é infinidad de objetos. No dejen de 
visitar el Gran Bazar del Martillo Americano. To­
das las noches gfaíides regalos.
Camisería Española
El vapor trasatlántico francés 
E m i r
saldrá el 10 de Agosto para Rio Janeiro, Sán̂ - 
tos Montevideo y Buenos Aires. ,
El vapor trasatlántico franc^ 
N i v e r i i ^ i s
saldrá el 26 de Agosto para Pernambucó, Bahía» 
Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Biiénos Aireé.
\
Para carga y pasaje dirigirse á so consignata­





Establedmienío de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer ai público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2 ,40-3-3 .75-4 ,50-5 ,15-6‘2 5 -7 -9 -1 0 , 
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 15 pesetas.
CAFE 1  SBaTAUEART
Li A L O O A 
Jo9é Márquez Gáliz
Plaza de la Constitución.—
Cubierto de dós pesétas, haáíá laé cfiicó de I? 
tardé. De tres pesetas en ádclanté, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día. Queda abierta al público la Ne 
vería. Sorbetes de todas clases.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo. (Patio de la 
Parra.)
Gran Dealiaaeidn
ú® esisteoneiasMuro I Saenz
S m  l ic e n c ia ,—AI Vecino de Benamargosa 
Juan Gusto Riydia^ {a) Gamberro, há recogido 
la guardia civil una pistola, por carecer de la 
correspondiente licencia.
P ró fu g o .—En Benaoján ha sido preso el 
prófugo Cristóbal Aguilar Rubiales, mandado 
capturar por el Gobernador militar de Ceuta.
D e n u n c ia .—Por causar daño en una\viña 
de dpna Carmen Urbano, enclavada en término 
de Nerja, ha sido denunciado al Juzgado mu­
nicipal el joven Antonio Lago Diáz.
Y ir u e la .—Durante el mes de Julio último 
no ha ocurrido ningnña| defunción por viruela 
en el pueblo de Périana.
Subasta.—El próximo día 16 se verificará
í '
FÁBRtCANTES DE ALCOHOL V l 0 Í í
Venden'con todos los derechos pagados.; GlOTía 
de 97 á 38 pesetas, la arroba de 16 2[3 litros. >
Los vinos de su esmerada elaboración, valdepe­
ñas tintó á 5‘50.
Secos de 17 grados 1903 á 6, de 1902 á 6‘50, 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15, Solera 
archisuperior á 25 pesetas. Dulces y Pero-Himen 
7 pesetas. Maestros á 7‘50, Moscatel, Lágrima y 
Málaga color desde 10 pesetas ea adelante. Paja­
rete de 50 años 50 .pesetas. Por bota un real me­
nos. Por partidas importantes precios espeéiales. 
Escritorio Alameda 21 de' tránsito y á depósito 150 
menos. 1
- D E -
Florencio Hurtado
JExtensos surtidos. Última» novedades
Por reforma del local hace esta casa grandes re­
bajas en todos sus anículos.
La numerosa clientela de esta importante Cami­
sería, puede aprovecharse de estos beneficios visi­
tando este acreditado establecimiento.
Especialidad de la casa en ajuares completos pa­
ra bodas.
El corte de camisas, calzoncillos, cuellos y pu­
ños á medida para cáballerós y niños á cargo del 
mismo dueño;
Pi'eeíos muy écpnómlcos.







•n nifioi y adultos, estrefli* 
mieuto, m alas. diigestioBes, 
álhé^a déi estóml^ó, áéé- 
días, inapetencia, oiorosia 
oon dispepsia y demás en- 
termedades del estómago i  
Í&tbhtiño§, sé éüfán, áüñqüa
tengan 80 aiios dé antiguo- 
dad, con el
ELIXIR ESTOMGiL




Y prlaelpales áal Braná*.
e n  i&s
TOS PASTILLAS(BALSAMICAS AL GREDSOtAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más re­
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
al enfermólos trastornos á que dá lugar una tos 
pertinaz y violera, permitiéndole descansar du 
tim *rante la noche. Con nuando su uso se loara Una 
curación radical.
P r e c i o :
Farmacia y Dro¡
la Srta. Mercedes Vergara y elioven
cisco Lozano Garrido.
Felicidades á los desposados.
A  O v iedo .—Hoy marchará á Oviedo, para 
donde ha sido destinado, el oficia! primero del 
Cuerpo de Telégrafos D. Miguel Cazorla, que 
presta servicio en Málaga.
¡Q ue v e rg ü e n z a ! .—Según dice un colega 
parece que se va á disolver la banda de música 
municipal, á consecuencia de no cobrar sus 
mezquinos haberes.
«Sol y  Sosnbra» .—Superior sobre toda 
ponderación es el número 580 (extraordinario) 
de este inmejorable semanario taurino ilustra­
do, que se pondrá á la venta el domingo 4 del 
actual, conteniendo las corridas celebradas en 
Madrid, Valencia, Santander, Granada, Górdo 
ba, etc, con multitud de instantáneas, hechas 
exprofeso para esta revista.
Es digno de aplauso el entusiasmo de nues­
tro queridísimo colega por corresponder á la 
inmensa aceptación que ha logrado obtener de 
la afición á nuestra hermosa fiesta, no perdo­
nando para ello sacrificio de ningún género. 
Precio: 20 céntimos.
E l d o c to r  B á r r a le s .—Nuestro querido 
amigo particular, el notable médico de la fa­
cultad de Granada D. José Martín Bárrales, se 
encuentra entre nosotros desde hace qnos dias.
El ilustrado catedrático se hospeda en el 
Pedregalejo, hotel Villa-Rosa, eij unión de su 
familia.
Le enviamos nuestro saludo de bienvenida. 
D e m in a s .—El Boletín oficial de ayer pu­
blica ia relación, rectificada por el ingeniero 
jefe de esta provincia, de las presentadas por 
los explotadores de las minas Salinas, La Ca­
prichosa, San Ramón, Grupo del Peñoncillo, 
San Eugenio, Encarnación, Trinidad, La Cu­
rra, La Perla, Joselillo, Santa María de Corto­
na, Rosa, La Concepción, San José, E l Porve­
nir, Pepita, Carmen, Marta, Antonia, Rafaela 
y Africa.
D e s e r to r .—El juez instructor de la primera 
región cita á Francisco Puertas Jiménez, de 
Málaga y de oficio litógrafo para que en el 
término de 30 días se presente en aquel juzga­
do que tiene su residencia en Madrid, calle 
del Españólete núra. 16 á responder en la cau­
sa que se instruye por el delito de deserción.
E s ta d o  s a n i t a r io .—Durante la segunda 
quincena del mes anterior no ha ocurrido no-̂  
vedad alguna en el estado sanitario de las pla­
zas de Chafarinas y Alhucemas.
A u to r iz a c ió n .—El Gobernador militar de 
Meíiila ha autorizado á 22 súbditos marroquíes 
para que puedan llevar á las plazas del Peñón 
y Alhucema, pistones, pólvora, escopetas de 
ca/.a y dinamita
S u b a s ta  d e  le ñ a .—El día 9 del próximo 
Septiembre se celebrarán en los respectivos 
Ayuntamientos las subastas de los lotes de le-
ballos de desecho, procedentes deja Remonta.
Ú J N A  p e s e t a  e a J á
. oguena de FRANQUELQ 
Puerta del Mar.—Málaga





uasas, é infinidad de artículos propios de estación 
sp realizan con gran rebajas de precios.
para caballeror^^*^^^ pañería, Alpacas y drítes
Be Instmeción públiíjá
recibido mí
título de Licencrado en Derecho, expedido á favor 
de don Alejandro Npguer y Sánchez.
CAJA MUNICIPAL
Operaciones efectuadas por la misma el día 2: 
INGRESOS 
^  Suma anterior. . ,








B S  de Messa.—V.p
o X E ^ Ic a ld e , Eduardo de Torres RÓybón.
'  ZOILO-Z. fAlABARDO "
Médico por oposición del Hospital Civil
d e la s  v ía s  uriiiáiíiaB
Alumno de dicha especialidad en los hospita­
les de París y Burdeos.
Plaza del Teaíi»® ixdsífte 81
Horas dé cóñsuitas de 2 á,4 (tarde)
Gratis para los pobres de 8 á 9 de la mañana.
para frescura en la cama, qon especial curtido antiséptico que las hace recomendables á todos, y dé 
gran necesidad para víajes,Tués tendiéndolas sobre cualquier cama, sirven á modo de aislador, evitaa 
todo contagio y ahuyentan los insectos.
Unico depósito para Andalucía,
Bvaristo Mlnguet
•̂«an Gómez García, 40 al 44 (antes Especerías).-^MALACA.
^ímaceíÜ Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades para calzados.—Casa funda* 
da en 1875.
CARRILI.O Y COMP.
Pi*lme]*ai9 materias para abones 
Formulas espeoiales para toda clase de cultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Uireceióu;: Granada, Alíiéíidiíga nüms. 11 y 13
AiaiiCENES DE l i  LLAVE
Marqués de Larios 6
Con motivo de las reformas que se están efectuando en estos almacenes y el tras­
lado deFerreteríá y Maquinaria al nuevo locál de lá calle Liborio García n.° 12 , se 
realizan á precios, de Fábrica grandes existencias en artículos de C a m is e r ía ,  P e r ­
fu m e r ía ,  B is u te r ía ,  M e ta l  f l a n c o .  A rm a s ,  J u g u e te s ,  L o z a , C r is ta l ,  
O b je to s  p a r a  r e g a lo s ;  d e  T o q p d o r, P a p e le r ía ,  S o m b ri l la s ,  B a s to n e s , 
A b a n ic o s  y  o t r o s  q u e  por su diversidád se hace imposible enumerar, saldando 
á la vez otros muchos á la mitad y menos de su verdadero,costo.
La distinguida clientela y el públicq en general se convencerán de las positivas 
ventajas con que pueden adquirir cuantos artículos necesiten, visitando dichos Al­
macenes.
NOTA: Está realización terminará una vez trasladadps Ips artículos de Ferrete* 
fía, y hecha la nueva reforma del Bazar.
Freeio Fijo






Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Ufan rebaja de precios. Calie San Juan de Dios, 26
Soft fitíüáfíío Diez> duefió dé este establecimiento, en combinación de un acreditada cpsechero 
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de Málapa exnen- 
detló á los siguientes PRECIOS: ^  , ¡
1 arb. de Valdepiefiá tinto legitimo, Ptas. 6.— 1 arb. de Valdepeñas Blanco. . Ptas.
Ij2 id. id, id. id. » 3 . -  íl2 id . id. id. . . ,
lj4 id. id, id. id. » 1.50 Ii4id. id. id. . . »
UftliifoValdepefia8 tintoIegitirao.pt, 0,45 Un litro id. id. . , >
botella de 3j4 de líífo. , . . » ÔSO Botella de 3i4 de litro. . . . »
N o  o lv id a r  l a s  se ñ a? ; c a l le  S a n  J u a n  d e  D io s , 2 6
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de‘ uva á 3 pesetas arroba.—Unlitro 0‘2'i ‘ 
céntimos.-Con caéco 0‘35 Ídem.
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará él valo# 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Munici^ 
pal que el vino contiene materias agenas a l producto, de la uva. ,1





m a d e r a s
Hijos de Pedro Valls.—Málagá
Escritorio: Alameda Prineipgl, mim. Í3, 
ímportádófés de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
Fábrica dé aserrar maderas, calle Doctor 
Dávilá (antes Cuarteles), 45.
Fábrica de Platería ~
E5sp©@iaiidla<d' en, ©adeiaas.
A « 1 a l  ^ é i s oArticulos de electro plata. Platería.
Relojes de todas clases. Novedades para regalos. 
Compra, pagando altos precios de- 
y alhajas antiguas. '
R e p a ra c ió n  d e  r e lo je s  co n  g a r a n t í a
ANTONIO RABON
Fábi*iea: O lle r ia s  2 3
V e n ta  a l  p o r  m e n o r
Compañía 29 y 31
S e é e ló n  d e sa8ti>eipia
Se confeccionan toda clase de trages para caba­
lleros á precios económicos.
D e
Parte marítimo:
C a fé  y  N evéM a
- D E -M a itite l B o a iá n
SUCESORES DE MIGUEU PONCE
_ A la m e d a , 6  y  C a s te la r ,
Queda abierta al público la acreditada Neveríaa  “
leaarengS7l”sa.”
12 Avellana, limón y café con leche
E
de Heintze,en los sigUieníes términos: Profun­
damente eondolldp por la la muerte de vuestro 
esposó, os ruego aceptéis mis sinceras expre­
siones de sentimiento.
También la reina le dirigió el pésame en esta 
forma: Comunicó á usted raí sincera y dolorida 
simpatía con motivo de su quebranto; mi pena 
es de aquellas: que jamás se borran. El país y 
todos nosotros hemos sufrido una cruel é irre­
parable pérdidá.
l l^ é  j L ó D d ú é s
E! correspopsal de un periódico inglés en 
Tánger ha recibido una carta del Raisuli declá- 
rándose dispuesto á negociar con la legaciSn 
británica el rescate de Maclean.
. M ás d® Bei?l£ii 
De acuerdo con la proposición formuladas 
Ipor Le Temps y Le Journal de Debats,Francia y 
S España deben, cuanto antes, estabiecer y ha- 
'cef funcionar la policía de Casablanca.
Dice La Gaceta Nacional que los periódicos 
franceses temen hallar, por parte de Alejjiania, 
tropiezos y dificultades para la realización de 
este proyecto. :
Declara seguidamente la publicación de refe- 
rencias que la organización de la policía co­
oro, plata rrespondé á Francia y España, según lo pacta­
do en Algeciras, y- por tanto, desdé el primer 
día, ambas naciones pueden contar con Alema­
nia, lo mismo que con las demás naciones fir­
mantes de! Acta-, laS'cuales deben contribuir á 
facilitar el establecimiento del susodicho sérvi- 
cio de policía en los, seia puertos marroquíes.
La Gáceta laváctda. que no se hubiera creado 
el servició al cóme’ngar ¡as obras del puerto de 
Casabíancá;
los cruceros nipones
En los aéreditados baños de La Estrella, tiene su 
consulta gratis el reputado doctor D. José'lmpein
tieri.




Viento flojo. Mar llana. Buen ca^iz. mañana.
Delegación de Hacienda
l^ r  diferentes conceptos han ingresado hoy en 
la Tesorería de Hacienda 19.518,59 pesetas. ^ ”
El lunes es el penúltimo dia de pago de la Tesn- 
reua de Hacienda de los’haberes del mes de luHr>
anterior á los individuos de Clases
aos por Guerra y Marina/Montepío militar, jubila­
dos, remuneratorias, cesantes y Montepío militar
A v iso
_ A  mi numerosa clientela
empieza á venderse el tan ácrédltaSo 
Salpicón extra, elaboración de lá casa
n i í  ^ 20,-EstabíécimÍén-to de Ultramarinos de Miguel del Pino.
Especerías, núméros 34 al 381
Extremeños
P e d r o  F e r n á n d e z .—N u e v a 54
kilo 7 ptas. Corriente 
Id. id. 6 y de tres id. en adelante, á 5.75 id. *
• se constituyeron en la Tesorería de Ha 
cienda los deposites siguientes: ^
Rodríguez, como apodera-1 
do de don Camilo Granado, de 170 pesetas^ oafá l 
gastos de demarcación de 25 pertenencias de^m?
instrucción de la J lS c S 'd e  23° 90°p¿sS '*° 
las resultas del juicio declarativo de^ayoí cuamía 
promovido por don Leopoldo Mompo 
Pedro Barrera y don Fnigetóo ChaWm.
Jam bes gallegos por piezas, á 4 pesetas fci-
‘° ’u ís??"s 'í’ í4 ,5 0 iá .y  c o ; t S ’4 Í
kilo 5 ptas. y en pa-
Por elMíuisterio de la Guerra se han cortcédran los siguientes retiros: ‘'Onceaido
p .  Ildefonso MiratalJa Guijarro; sargento de Pa 
rabineros, de 48,75 pesetas niensuale?
ro, con:
28a  Francisco Rosado Serrano, carabinero, de
Por la Administración de Hacienda í.=« cjei 
aprobados los ^drones de cédulas personales^ de 
Iqs pueblos de Genalguacil y Jubrique! ^
sando de tres kilos, á 4.75 id 
Longaniza de lácasá, un kilo 3 ptas. y en na sando de 3 kilos, á 2.75 id.,̂  ^ y en pa-
Ch orizos de Candelario, docena, a 2.65 pes^
provincias
puerto el próximo día 5 
Tsukuba y  Chitóse
 ̂ Lá comisión le  gobiérno interior del Ayun­
tamiento se ha reunido para tratar del mismo 
asunto. .
También el Club náutico y al Club cantábrn í  
co prepáí.an algunos actos. ^
C o n fe re n c ia
Allende conferéiic'Ló con el embajador deí ; 
Japón,,comunicándole, detalles de las fiestas’ -  
que se proyectan. «
R e c ib im ie n to  y  b a n q u e te  ^  
Los japoneses serán recibidos en Mirámar v í ­
se les invitará áu n á  comida en palacio. 4
« G ard en  ptarty» I  
El ministro del Japón se propone obséquiár- ^ 
m  con m gardenparty.
V a r io s 'V ia je s  ’ ' 
Dícese que en breve Irán los reyes á Wight 
para visitar á la princesa Beatriz. *
Parece que este, viaje se relaciena con la ida-
de Viana a Inglaterra, añadiéndose que la ma- 
“ ^ í , ^ ° 9^ ^ictpria vendrá á España en la se­
gunda quincena,de Septiempre, pasando una 
Madrid antes de re,grésár é. Wigt.





p  I 17 j  O boque
En la línea de Arenas chocó^una íocomoío-
elegants y áCfeditado establecimiento déba- 
S a  y cónocído en toda És-
Temporada desde l.°  dé Julio al 30 de Séo- 
tiembfé. .





Ronda,,en, manteca, á 4.50 ptas. kilo 
demortadélla, de Bolonia de 2 kilos á 
2.400 gramos, á 6 pías. kilo. ®
Carnés frescas de vaca, ternera y cerdo 
SERVICIO A DOMICILIO ' ‘
iVlédico-Cirujano
Especialista en enfermedadés de la matriz nar- 
tos ysecretas.-CoHsüIta de 12 á2 . ' ^
Y  ESTRELLA
M o lin a  D a río , 5 , p is ó  2.®
T a bríca  de c a m a s
n,,PQ obtiene el que comor ípues son precios de fábrica. ^ ^  |
Inmenso surtido en todas piases y tamaños, I
^ Agosto 1907.
Ue Hei>lin
El periódico Nordensteh, refiríéndosp á 
entrevista del ,zar y del kaiser?dice ane al em!
vúeíve'iá alemanas de-vuelve la visita que Guillermo. le hizo en 1905.
Las jornadas de Swinemblnde servSoárn 
sanchar tas relaciones,, puesto qnj'la e K  
ha motivado ningún fin político.A ^«ixiXKUU llU I
Ita co™  soVec¿‘“ ‘‘'̂
satisfacción la visita
U ©  JR o M iá
El crucero fina marchará á Marruecos á fin 
de proteger á ¡os súbditos italianos ’
B© M oiaipélli©!?
1 sirio puestos en libertad orovisinnñi
De Lisboa
1  rey don Carlos ha telegrafiado á la viuda
— —  -- I - 'iyfciii ' ----
3 Agosto 19G7.
Hán comenzado las fiestas con gráñ ajíima- 
ción.
El número de forasteros es crecidísimo.
Hoy ¡legó el nuncio para.asistif á ra coloca­
ción de la priniefá piedra de ía catedral.
También llegó el cardenal arzobispo de Bur­
gos.
Las autoridades lé recibieron en la Esta­
ción.
Toda lá comitiva sé dirigió al palacio epis­
copal, presenciando el desfile bastantes curio­
sos.
Bé Gastellóii
I  El cabildo rauniéipál ha sido muy borras­
coso.
eyóse el proyecto rie presupuestos,fírmádó 
or los conéejálés que integrán Já comisión dé 
acienda y e! alcalde Expresati.
Este expuso otro que es plagio del primero. 
^ T rg s  concejales censuraron la conducía de! 
alealde, lo que dió origen á un fenomenal es- 
dáhdálo que terminó levantando la sesión aira­
damente.
Expresati abandonó el salón custodiader por 
los municipales.
Por la nOcheceíebfóse lá sesión ordinaria 
suspendiendo el alcalde un dictamen relativo á 
yariás cesantías y prohibiendo que; se discu^ 
tiera el proyecto dé administraciÓn^'maiíidípaL 
por cuyo motivo sé jpromovíó un riuévo escán-^ 
dalo, en el que intervino el público.
. Be Santandei*
La fiesta celebrada en el Sardinero para ob­
sequiar á los marinos, resultó brillante, y muy 
expléftdido el banquete, al que asistiéfon todas 
ja s  autoridades, cambiándose brindis eíocuenr 
Jes.
, , Por latarde se organizó una excursión , á la
finca de El Alisal, cerca de Torrelevega, con­
curriendo trescientas personas.,
Y por la noche hubOi.á bordo del crucero 
Carlos V una gran fiesta .en horíor de la socie­
dad santanderina.
Be Palma
En el Tiro de pichón se disputaron varios 
premios, ganando la copa del rey el hijo del 
marqués de Villaráayor,
con un tren de viajeros, 
to Ambas máquinas resultaron con desperfec:
^^ün pasajero recibió levé herida én ía ca-
H u n d im ie ñ to
Trabajando en' lás Obras del barrio obrero'
ri^'príncipé Garlos de Madrid, próximo ál pár-
3guas, quedaron hérítJos cuatro hom­
bres, á causa del hundimiento dé' una bóveda. 
Máisf de Bilbia©
‘L le g ^  muchos arquitectos para asistir áf 
cuarto Gongreso nacional de Arquiteciúra. Cu- 
ya inauguración se verificará el lunes en éí lor 
cal de la Sociedad Fiíarmónica. 
íéraas^^ ae descutirán los. siguientes
Bases y medios prácílqos para, inventariar 
los nionumentos arquitectónicos de España.
mbilaciones de los arquitectos municipales.
Higienización dé las poblaciones en generaf 
y de las habitaciones en particular dé escuelas, 
^  alcance de todas las poblaciones, así como 
Ipsm^ediqs de-constrüirlás con brevedad.
Dignificación de los arquitectos.
_  Resposabilidad del arquitecto como autor 
del proyecto y director de ;
fno montepío para los arquiíec-'^'tQs y sus familias
cuerpo forense en rela­
ción con la ley de enjuiciámienío.
De San Sebastián




É l Imparcial ác los asuntos d . .  
Casábláncá y aconseja ál Gobierno obre c o 
mucha cautela.
Recuerda que en Ceuta y  Melilla las cábilás , 
-Spn muy afectas á España y nuestro comercio > 
en aquel territorio Sju.friría grave quebranto si ’ 
procediésemos cún poco tacto,.
En ja  cuestión de Casabianca^—añade—no j 
debemos actuar como, comparsas de Francia
periódico ilustrado que por conducto 
fidedigrio está desmentido terminantemente el 
rumor de que Espinosa de ios Monteros se • 
proponga esfeblecer dependencia alguna en 
ningún ramo de comunicaciones con el ministé- ‘ ̂  
rio de la Guerra.
R e e a u d a G i ó n
La recaudación del Tesoro en el pasado Itilio 




. . - . se cobraron 31.043,
í 9 4 1  p e s e t a s ;  A d u a n a s ,  1 6 . 7 8 7 , 6 0 1 ; "
Se organizan festejos en honor de los m ari-^^*" J 3.215; Alma-„ . ___  ,dén , 4.527; Deuda. 327.480
nos japoneses, con ntotiyo de llegar á este r .  k s  Aduanas acusan uña disminución
. UOS ®BICIOK®S j^esi»tnLAífc JDomlíMgro^^^doA
academia pestalozzi
Torrijos 98
% I D I H E l O T O R :
Pon Isidro Garnica GoPoá
f a c i a l  p r i m e a . ; ,  í l e  
'k  A d i ^ i i i i s t p a e i ó s a  M i l l t a i ?
j72,122 pesetas, á causa de ía menor im- 
'’Softadón dexéréales; por conceptos genera- 
es se recaudó en Julio de 1906, 52.377,202 y 
in Julio 1907 lian ingresado 56.051,180. 
ÍLaliifaiita Isabel
Ha llega<j0 la infanta Isabel, dirigiéndose á 
u páiació, donde sé cambió de ropas. 
Seguidamente despidióse de sus amistades 
’Sjij marchó á ba Q /anja en automóvil.
> «'t, En íl.ÍcíiD p if^ o  pasará una temporada. ,
“I ju Gaceta,,
propredad de un opulento bilbaíno, deberá re­
gresar hoy á esta corte,
D ©  I ^ a  G r a n j a
lia  llegado, procedente de Madrid, la iii- 
llanta doña Isabel, la cual recorrió diversos 
(puntos de España.,
• La recepción que se ha hecho á la infanta 
ha sido afectuosa,
 ̂ C é g a s t e j o
Si regresa el Sr. Maura, como se espera, 
mañana se celebrará'consejo de ministros.
' ■ ’ ■ F i r m á i
Se ha firmado.hoy la propuesta de ascensos 
de infántería.
Ascienden á virtud de ella, seis tenientes 
coroneles, ocho cpraandantes y  die¡s primeros 
tenientes.
i l o b r e  l a s  . c a p i t a n í a s
Niega el ministro de Ja Guerra, señor Primo 
de Rivera que. en su conferencia con Maura 
tratáseñ tíe la provisión de las capitanías gene-
iiíj La Qacefa contiene hoy, entre otra.s, las si- 
juieíites disposiciones: .
, V a c a n te f i
^  Ordenando ?e anuncien las vacantes de las 
látedras de profesoras de pedagogía y estu- 
l|os el,epieii(taies del magisterio y las plazas de 
luxíliares de la sección de Filosofía de la 
Jnivérsidád central; otra de medicina y far- 
¡lacia y otra de !a Facultad de Derecho de la 
Jíiiversidad de Granada.
' ídem de la sección de química .de la de Sa- 
* imanca.
Idem de la de medicina dé la de Santiago.
Idem de la de Faculted de filosofía y letras 
le la de Sevilla;-la de química de Valencia yJá 
le rnedicina de Vailadolld.
Sacando á oposición las plazas de profeso- 
m snüm érárias de ía sección dé labores en las 
Mormales elementales de Avila y Guipúzcoa;
■ ídehi las de ciencias de la de Cuenca y las de 
stras de las de Avila, Castellón, Murcia, Za- 
lora, Cádiz, Cuenca, Guipúzcoa, La Laguna 
LLeOn. '
s' S u b a s ta
Tallei*es Fotográficos
- D E -
P re m ia d o  en  v a r ia s  e x p o s ic io n e s
Plaza de (a Constitución, 42 y Comedias 14 y 18 
W Á Í j A f Á A
Se hacen toda clase de retratos por los proce- 
dimieüíoo más rtiodenios. Estos son bromuro, pla­
tino, carbón y esmalte, etc. etc. Pinturas al pastel, 
acuarelas y ai óleo;
Esta, casa adeitiás de ios procedimientos y ta­
maños usuales tiene la especialidad en lo siguien­
te: Retratos cristalinos. Retratos fotógroraos, Re­
tratos foto-pintura (Novedad) y Retratos foto relie­
ve (gran Novedad]).
....
redes siete sacos de pimienta que se supone 
psítenecientes al vapor Paulina que ha pocos 
días estuvo anclado en este puerto.
Los sacos quedaron depositados éu la ad­
ministración de la Aduana.
M ú s ic a  e n  l a  A la n ie d a .—Programa ,dé 
las obras que interpretará la banda municipal 
én la Alameda hoy domingo, de nueve á once:
Sacandq á  subasta Iq,construcción de j a  ca-
retera de VUelIa Bqja á Tarrag6ña,por Grátp-
' |ops.




■<lp,a M i l i t a r *
'Supone .¿a Comspondenda Militar que el "
Gobierno inglés dispondrá de una parte de las  ̂Hamburgo á la vista . 
fuerzas que guarnecen la plaza ds Gibtalíaf; 
para que acudan á Marruecos. -
A e e r e a  d © l  C o n s e j ó
Cambios de Málaga
[ D ía 2 AGOSTO •
París á la v is ta . . . . .  de 13.75 á i m
Londres á la vi s t a . . . .  de 28.60 á 28.62
de 1.397 á 1.398
D ía 3 AGOSTO
París á la vista...................... de 13.80 á 13.90
Londres á la vista. . . .  de 28.62 á 28.67 
Eli el Consejo que se debe celebrar m añana,; Hamburgo á la vista . . . de 1.397 á 1.399 
los ministros deliberarán sóbrela nota del G o - | B a u ti2 0 .~ E n  la iglesia de los Mártires se 
bierno frqncés relacionada con la cuestión d e ' verificó anoche el bautizo de una hija* de núes- 
Maituecos. , j tro estimado compañero en la prensa don Juan
Parece que en dicha nota se pide al Gabi-^ Berna! Cíubero. 
hete español qué especifique las determina-^ Apadrinaron á la neófita don Francisco Ghe- 
ciones y medidas que sé propone adoptar, a l ' rard y su esposa doña María Martín.
¡objeto de proceder dé acuerdo. i Las numerosas personas que asistieron al
L a .©  e a p i t a n i a s  ¡acto fueron expléndidamente agasajadas.
El m inistro, general Primo de Rivera, t a f  ‘
aíirmado'que tíasta, la presente el Gobierno no viajeros,
ha tratado hadaaQefca,.d8 la provisión de las]
capitanías genérales que se hallan vacantes, „ . . .
Añade él ministro qué su parecer, en la m a-| H o te le s .  En los hoteles de esta capital, 
tetia, es bastante conocido, pero que nada re -¡se  hospedaron los siguientes señores: _
Don Antonio Martínez y señora, don Carlos 
Lanzarote y Mr. Forrer.
—
presenta su voto en contra 
compañeios dé gabinete.
Foíiei,s® ©esantes
Según nos comunica: el ministro de la Qo- i 
bernación, señor Lacierva, por telégrafo ha I
transmitido ía orden declarando cesantes á di­
versos policías de Barcelona complicados en 
los asuntos terrorisíqs. , ,
Maura
En este momento regresa el presidente del ¡nández ele Arellano.
Hotel Europa.—Don Francisco Peñas Gal- 
vente y don Francisco Berand y señora.
Hotel Colón.—Don Franeisco Carcaño, don 
Francisco Montafío y Mr. S. Soto.
Hotel Victoria.—Don Natalio Cubas Castillo 
y señora.
Las Tres N aciones.-D on José Rodríguez 
Alarcón y don Alebardo Balaguer y señora.
La Británica.—Don Lisardo.Tirado y familia, 
don Angel Godoy Moran y don Arturo Fer-
V
P re c io s
s iú
competencia
C a lid a d
g a r a n t i z a d aEL TROLE
Granada 106 (esquiua á la calle de San Agustín)
Almacén .de vinos y aguardientes
Consejo.
Beereto
Ferrandiz ha enviado á la firma del rey eL
Algunos íntimos del Roghí afirman que éste!anunciado decreto concediendo un crédito pa
;s amigo de los europeos y ha aconsejado al 
««laisuli ponga en libertad al caid Maclean para 
,  - apíarse las simpatías de la nación inglesa.
De Burdeos
En parage cercano á la población ha ocurri- 
esta íaide un terrible accidente. .
Un automóvil que conducía á dos periodié*- 
P qs que iban á hacer la información de las ca- 
3 reras, chocó con otro vehículo de igual natu- 
¡ jaieza que marchaba á gran velocidad, 
o'l Ambos carruages quedaron destrozados.
0,1 Cinco de los pasageros resultaron muertos 
dos heridos de gravedad.
'“ f - ; , ' D e B e r l i u  ^
ií En una mina de carbón situada en los proxi- 
Miitíidades de Hamburgo, se; ha registrado una 
kplosióri de grisú.
5, ^Dieciseis trabajadores han perdido la vldq á
“■ iñisecuencia del accidente.
ipos También-hay que lamentar once heridos.
j P arís. ,
Una nota de la Agencia Havas dice que, ■ 
"^'rancia y  España gsstionan un acuerdo relati- 
ĵ-uO á 1?.̂  fuerzas de desembarque en Casablan- 
‘““ a y ocupación temporal de esta plaza.
,c¡a ÍLa preusa in glesa  
nr rfi iDaily Talegraph pide que se envíe una ex- 
n á  Fez.
Daily Chronicle opuia que las potencias in- 
, sresadas deben dejar que Francia y España 
■®“ ibren unidas.
, Más já© T etiiáu
Los montañeses atacaron anoche la mehalla 
v ’lue manda Bagdinái,-resultando éste cpn la 
qwierna rota. :, í’.-,
El número de muertos es considerable. '
De A rg e l
Varias guarniciones hacen preparativos pá- 
a el caso de que se necesiten tropqs en Mq- 
“ %uecos. , , , "
ra la construcción del antedique del puerto de 
Cádiz.
G o n e e n t r á e i á n
D e v i a j a . - E n  el treh de las nueve y vein­
te y cinco marchó á Ceuta don Francisco Gó­
mez de Travesedo.
A Loja, don Antonio Orelíana.
—En el exprés d.e las once y treinta regresó 
de Parísél comerciante dé esta plaza don Joa­
quín Masó Roura.
De Madrid, el ingeniero de caminos don
En los circuios millísfés se dá coñio seguro Santiago Moreno Agustín y su señora 
que muy en breve ordenaráse la concentración | —En e! de las doce y cuarenta fueron á Gra­
de fuerzas de todas las añilas en los puertos ¡nada don Miguel Solís Zamora y su familia.
del liio'rai del Mediterráneo y Atlántico, para 
poder, en un momento dado, trasladarlas rá­
pidamente á M arruecos.'
De®ignaeióiie®
Señálanse muchos nombres páfá mandar 
las fuerzás de desembarco en Africa.
Siiposicipties
En los cálculos que se forrnan acerca de los 
sucesos de Marruecos y posibilidad de enviar 
barcos y fuerzas, realmente se traía de simples 
calendarios, creyendo muchos que no será pre­
d io  la intervención armada para solucionar el 
conflicto satisfactoriamente.
Me Siay áisgixst© ;
Niegan que un ministro se haga disgustado 
por que otro compañero se quiera ingerir en 
los asuntos de su departamento.
Reetiikea eione®
Ferrandiz niega que se piense enviar á Ca- 
sablanca 2.000 hombres, porque los pequeños 
envíos constituirían una témeridad.
- E n  el exprés de las cinco, salió para Coín 
don César Votti Ayuso.
Para Alora, don José García Guerrero y don 
Manuel Fernández del Villar.
Para Alhaurín', don Manuel Guerrero Gue­
rrero.
—En el correo de la tarde llegó la matadora 
María Solomé La Reverte.
C a ra b la n c a .—Como los sucesos ocurridos 
en está población la han puesto de actualidad, 
creemos conyeníeñte dar algunos detalles de 
ella:
Casabíanca se halla á la mitad del camino 
de Tánger á M ofador. Es una cjudari comer­
cial, situada sobre una pequeña bahía, cerrada 
por el Oeste.
La ciudad tiene gran extensión, porque las 
murallas cercan terrenos cultivados. Sus calles 
están mejor empedradas que las de Tánger y 
mejor alineadas, con gran número de casas 
árabes y europeas de muy hermoso aspecto.
Situada en la provindía de Dukula, eonver- 
gen‘ha.cla ella actualmente los productos de
El ministro 4e la Guerra insiste en que no leí aquella rica provincia destinados á la expor-
preocupa ío d é las  capitanías generales va-|taci6n . El comercio, que es allí muy importan- 
cantes. I te, aumenta todos los años, así como ia pobla-
D o  d.© A i i t e g u e r a  fción, que comprende un número relativamente
Lacierva ha pedido al gobernador de M ála-l8'2“>'<d de europeos y cerca de 1.800 israelí
en esta
De Berlín
E n t r e v i s t a
Los reyes Eduardo y (juÜIermo se avistarán
;n Welhermshote.
ue Ei Kaiser ha designado á
Arbitro 
Moret árbitro '
as .'diferencias surgidas entre Turquía 
i^umpañía deí fefrdca.rríl de Óriénte,
ga noticias del atropello de Antequera.
El alcalde niega que lo hubiera.
V á io n ?
Es insQrportable el calor que reina 
capital;
B alance
S.egún el último balance del Banco, ha au­
mentado el oro en 284‘32Ó pesetas y los bille­
tes en 6.743‘075.
La plata ha disminuido en 2.972.075 ptas.
G e m b i n a c i ó i i  I
En breve se ultimará una combinación de 
magistrados bajo la base de los fallecimientos 
I ocurridos.
B d í s a  M a d í i d  ' ' j  ''
tas.
Grupo artístico.—Paso-
d ob le .............................Templer.
Muy linda.—Valses.......Waldteufeld.
Un bollo in maschera.—
Final primero ....... ....... Verdi.
La Ramell......................  Sánchez.
Pasodoble...................... Méndez.
É xáE aen .—Ei jefe del laboratorio munici- 
palí¿r.<í?fvera Valentín,ha analizado las aguas 
de^luadas á la nueva Casa de Misericordia, 
enGonírándolas en pésimas condiciones de po­
tabilidad.
El contratiempo no puede ser más grande.
T tecu rso .—Ha pasado á informe de la Co­
misión provincial el recurso dé alzada inter­
puesto por doña Enriqueta y doña María dé la 
Paz Domínguez, contra acuerdo del Ay^mta- 
miento ordéhando el derribo de la casa número 
12 de la cafle Alcazabilla.
El ñ n a l d e  s ie m p r e .—Recordarán nues­
tros lectores que días pasados dimos la noti­
cia de que pos personas muy conpcidás en la 
alta sociedad malagueña y que accidéntalmen- 
te hallábanse en San Sebastián,se habían fuga­
do, abandonando élá su esposa y ella á su ma-̂  
rldo.
Hoy tenemos que dar cuenta del epílogo, 
que es tan vulgar y ramplón como todos los 
que suelen tenér sucesos de esta índole.
Los tórtolos han sido cazados en el Grande 
Hotel de París; ella ha ingresado en un con­
vento y él regresa á Málaga, donde se dice que 
la ofendida esposa entablará el divorcio.
Y sí, lector, dijeres ser comento...
P la z o  q u e  e ^ i r a . —Esta noche á las do? 
ce termina el plaxo de admisión de solicitudes 
para optar á Jás dos plazas de médicos super- 
numeíarios/vacantes en este Hospital civil.
Hasta ^ o r a  hay presenta Jas tres soli­
citudes.
N u e v o  s e r v ic io .—El director general de 
obraSi públicas ha remitido al gobernador éivil 
los ejemplares impresos referentes á la nume­
ración y letras que como señales han de osten­
tar los coches automóviles, y los certificados 
necesarios de reconocimiento de carruajes y 
aptitud de los conductores, según R. O. dicta­
da por el ministerio del famo eit 24 de Mayo 
úlíimov
Al lí la m c o m io .—Procedente de Vélez ha 
ingresado en un manicomio de esta capital do­
ña Isabel Zaragoza Fernández.
Biela d is p u e s to .—El jefe de vigilancia ha 
dispuesto se aumente el número de pardas 
que prestan servicio en la estación y alrede­
dores.
A  im e o r p o r a r s e .—A virtud de orden de 
la superioridad, el-primero de Septiembre pró­
ximo deberán hallarse en sus respectivos des­
tinos todos los maestros y auxiliares de las es;. 
cuelas públicas.
C a r te le s .—Ayer llegaron de Valencia los 
carteles y programas dé las corridas de toros 
de festejos.
L o s  c o c h e s .—A fin de evitar lo que venía 
sucediendo con los coches de plaza y de fon­
das que se situaban en la plazoleta de la Esta­
ción, se ha dispuesto que éstos entren en el 
turno Istablecido y que los conductores de los 
coche! ómnibus de fondas y hoteles lleven en 
ia gorrá-el nombre de sus establecimientos
A c c id e n te .—Anoche sé  fundió parte del 
cable eléctrico del tranvía en la calle de Torri- 
jos, frente á la de Mariblanca.
Los chispazos fueron grandísimos, atemori­
zando á los transeúntes
E n  el I n s t i t u t o . - E n  el edificio que ocupa 
el Instituto van á hacerse obras de reforma, las 
cuales empezarán mañana.
S im u la c ro  y  r e g a t a s .—Don Juan Ceba 
líos, presidente de la Sociedad de Salvamen­
to de Náufragos, ha organizado para los pró­
ximos festejos un simulacro de salvamento y
regatas de bucetas y barcas de jabega.
E e c la m a d o s .—La policía detuvo anoche 
á los reclamados Francisco Urbaneja Beltrán 
y José Requena Moreno.
C o n c u rso  d e  g a n a d o .—La AsQéiación 
general de Ganaderos, en vista del éxito ob-
yffOS T E  PiSTO PAEA MISA
VINOS T i n t o s
VUdepetlas extr? desde.
» Cepa. Macdd 
» » especiál
VDÍOS PISOS DEL I 02TS DE ESPiJA
rUoja p a s t o ........................................
» Estilo, Medo<!, ^úrdeos y, Borgofía, 
desdé . ' .
» Chfwte fino (Mpecjaljdad de e?ta casa)
Seee (de los montes de Málaga) desde 
» Asolérádo . . . ' . . .
» A f ie jo ........................................ .
» TrasaRejo para enfermos . .
Málaga dplce d e s d e ...........................
Lágrima . . . , . . .
» Trasañejo para enfermos .
Pedro Ximen desde . . . . .
» Trasañejo para enfermos .
Moscatel...............................................
» Trasañejo para enférmos .
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V O T O S  F O T O S
D E S A N L U C A R
Solera f i n a ..................................
» su p e r io r ...........................
» olorosa especial E L  TR O LE
Manzanilla f i n a ...........................
» superior . . . .
, *  olorosa . . . .
» pasada . . ,
AOUABOIE5TTBS
Flor de anis, la botella, pesetas 
Doble ídem » >
Triple Ídem » »












RON, CAÑA, COGNAC, GINEBRA 
Y  L IC O R E S  D E  TO D A S G L A S E S  
Pifeeios sin eempeten-eia
J A R A R E S  P A .R .A  R E i T R E S C O B
Elaberación puramente de flores, firutas y ralees. Clase extrafina en zarzaparrilla, limón, naranja, fresa, grosella, frambuesa 
piñft, plátano,' ete,, etc.—Precio del litro con casco, pesetas 2.
NQT.^.—Desde 7 ija a,rroba en adelanté, en toda clMp de vinos se hacen precios especiales. Esta casa cuenta con nn bien mon- 
ado servicio á domicilio. Sin aumento alguno en los precios.'
y pot la calidad de los productos que allí se 
expenden, esperamos que el público le dispen­
se sus favores.
Tal es, al menos, nuestro deseo. 
D e te n c ió n .—Por golpear á su hija Josefa 
en la vía pública, promoviendo el escándalo 
consiguiente, fué detenido anoche Juan Bertu- 
chi Doblés.
E iñ a .—En el castillo de Santa Catalina ri­
ñeron ayer tarde Manuel Zardín Garrido y 
Cisíóbal Pérez íMolina, resultando _el primero 
con una contusión y erosión en la pierna dere­
cha y una herida contusa en la región malar 
izquierda de pronóstico reservadOi 
El agresor se dió á la fuga.
El herido fúé curado en la casa de socorro 
de la calle de AlCazabilla.
D e  G r a n a d a .—De Granada ha llegado don 
José M,^ Reyes Ampudia.
L le g a d a .—Procedente de Sevilla ha llega­
do á esta capital, con objeto de asistir á la su- 
ba^lS) d^l arbitrio de barrido de la? calles, el 
séñoijden CasianaíMéana Zorrilla.
C o n a to  ^ e  in c e n d io , - E n  la primara Casa 
dé la acera (derecha del Mundo Nuevo, donde 
habita Bernardo Díaz Robles; hubo ayer tarde 
un conato de incéndiq que fué sojocado inn\e- 
diatamente. ' " '
Todo se redujo á la quema de unas cuantas 
tablas de la cocina.
Las autoridades se personaron en el lugar 
dé la ocu|rencia.
L a  p ro d u c c ió n  n a c io n a l .—Por R. Ó. de 
la presidencia del Consejo, publicada qn
Gaceto, se dispone lo siguiente: 
l.® Aprobar la rejación, formada por la 
comisión, de los productos ó artículos para 
cuya adquisición se considera necesario adini" 
tir la Goncurrencia de la industria e x tra je ra .
2.S Disporier que informe el Consejo de Es­
tado en pleno sobre el proyecto de reglamento 
para adoptar al nuevo régimen las disposicio­
nes vigentes sobre contratas y concesiones ad- 
ndnistratixas y para que la ley de 14 de Febre­
ro y la relación aprobada pueden tener positi-
va eficaciaí y  i  ̂ ,
3.° Que, sin perjuicio de insertar esta real 
ofd,en en la Gacéfa dentro del plazo marcado 
por la disposiedórí transitoria, seráií publicados 
juntamente, tan pronto Como el reglamento 
pueda ser aprobado, éste y  la relación, para la 
debida y puntuál observancia.
mereciendo especial mención el Sr. Conesa.
En Ruido de Campanas, la Sra. Garcerá y 
Srta. Paisano, así como también los señores 
Zambruno Codeso y Hernández.
En El Puñao de Rosa, el desempeño es ad­
mirable, distinguiéndose entre todos los seño­
res Hernández (F.) y Codeso, este último ini­
mitable en el papel de José Antonio.
C i n e m a t ó g r a f o  P a @ e n a l i n i
Esta noche se despedirá la aplaudida viden­
te Blanca Clary, por lo que es de esperar acu­
da el público en gran número á ver los trabajos 
de adivinación que ejecuta.
He aquí el programa de las películas que 
han de exhibirse:
«Efectos de luna en el mar*, «Desgracia de 
uh juego de café*, «Debut del chauffeur*,  «La 
portera», «La bella Dawis y sus negritos», 
«Pollo emponzoñado«, «¡Al ladrón!» y «Eva­
sión cómica».
D© provincias 4
B e  f a l e n c i a  |
a) El procesp instruido contra Oiuce ..concejales I 
p2(.3e este municipio ha sido calificado por el ’fis-.l
4 por ÍGO interior contado........... ¡¡
§ por IQQ ; a m o r t i z a b l e . - i  
Cédulas 5 por 100
|Dín 2 |Día;3
 ̂ 82,351 “82,40 
101,95|Í02,00 
103-10:000,00'
C édulas4 por 400.;....,..^^..........  000,0O|G00,00
lio!i¡.:aI, quien aprecia el delito de desacato, 
lícíi' B e  i 6 a n t a n d e p
Se han declarado en huelga los mineros.
¡f al' La actitud de estos es pacífica. ' 
cii- Trabajan por solucionar el conflicto entre 
.¡lO'Oa patronos y obreros.
B e  A l e o y
;ntes Continua la huelga de canteros.
gjiji M á s  d e  V a i e n e l a
a. El capitán Kindeían ha salido para Madrid. 
a¡es, Cuando árráhcaba el tren se oyeron varios
leralifivas, . ■ •
Acciones Banco de España........
Acciones Banco Hipotecario......
Acciones C."' T ab aco s.,..,,,......
CA.MBÍOS
París á la v ista ..........L m- ' v —






A lo s  A y u n ta m ie n to s .—Por el ministe­
rio de la Gobernación se ha dirigido una circu- ^ ___________
lár recomendando á los Ayuntamientos des-¡fé tido  con el concursó de ganados y maquina- 
echen, por ineficaces, los ofrecimientos que s-ja recientemente celebrado, y atendiendo los 
puedan hacérseles para gestionar la emisión í requerimientos que á diario se le dirigen por 
de inscripciones por sus bienes de propios ¡¡os productores españoles,ha tomado el.aeuer- 
desamoEtízados. | do de organizar otro concurso nacional d d  ga-
C o n s u lto r io  d e  n iñ o s  d a  p e c h o .—5¡?c- nados para la primavera de Í908, cuyo progra- 
clón para las medres.—Mañana lunes á las j ma y reglamento se publicará en fecha opor- 
cinco y media de la tarde dará la lección á las | tuna.
madres el Doctor D. Luis Encina Candevat, Ciíqb© t r o t t e r . —En breye llegará á Mála-- 
versando sobre E / e n i o  que respecta á 'g^^Xglobe trotter y  periodista francés Andi- 
sus aplicaciones terapéuticas en los niños. j ger Francisque, que viene daiido la vuelta al 
La entrada es pública, Imundo^ápie
B e n u n c ia ,—En el Gobierno se há p resen-' 
tado una denuncia acerca de supuestos malos 
i r a  tos. recibidos por un chico de 12 anos en los 
caiaboxos de la Aduana.
B u e n a  p e s c a .—Los vaporciíos de la So- , ,
que salieron ayer á ejercer su ' don Mateo Verciague.
ar^e cóiíió de costumbre, recogieron en las ¡ El establecimiento está muy bien montado
S aliáde París el 14 de Junio de 1906, y lle­
va lecbrrido gran parte de España y Portugal.
In ^b s íq T ao ió á .—En la calle de Compañía 
n.° 1 i s^inauguró anoche una chocolatería con 
la denominación de Catalana, propiedad de
Espéctáculos ptiblicos
T e a t j p ó ^ i t a l  A
Anoche se estrenó en este teatro la zarzuela 
en un acto y tres cuadros de Gonzalo Cantó, 
música de Tomás Barrera, ^ l  Maño. Písti|i.- 
giuéróhsé en esta obra, ya conocida de nues­
tro público por haberse representado en el 
teatro Principal, la Srta. Calvó, el Sr. Guillot 
que dice admirablemente su papel de Maño, la 
Srta. Rodríguez y e l Sr. Ballesíer ea Pray
Lo más saliente fué la danza valenciana, ad­
mirablemente ensayada y presentada.
Bien claramente se ven los esfuerzos de la 
Empresa de Vital Aza por complacer á sus 
constantes favorecedores.
" Désptiés de presentarnos una compañía muy 
igual y aceptable con cinco primeras tiples y 
varios primeros actores, nos cambia eorl gran 
frecuencia los carteles.
Si con esto ¡no ya ej púbítoQ W m .  ' p
podemos decir que Málaga ha perdido la afi­
ción al arte,
i 1 - i i r á '  ■ -
Dada la baratura de este teatro, acudió ano 
che á él numéfoso público...... . _ ,
En primera sfefceióri púsose éh escena Carce­
leras, obra que la Sra. Garcerá desempeña con 
mucho áclérto y discreción, distinguiéndose 
también los Sres. Zambruno, Hernández (F.)
Destinos y vacantes
Una plaza de jefe de Negociado de segunda 
clase del cuerpo de abogados del Estado que 
lia de proveerse por concurso.
'Cátedras que han de proveerse por oposi­
ción entre auxiliares: De latín de los institutos 
de Cuenca y Lugo. De Lengua y Literatura 
castellana, de los Institutos de Huesca, Reu, 
Vitoria y Ségovia. De Miíemáticas, de los 
lustitutos de Cáceres y Soria. Sueldo anual de 
cada upa 3.000 pesetas, solicitudes hasta el 18 
dé Octubre. Cátedras de Física y Química, de 
los,Instituios de Reus y Cabra, dotadas con el 
sueldo anual de 3.000 pesetas cada una.
Farmacéutico titular de Moraleja de Cuellar 
{Segovia).
Idem de Gpnzuelos de Fuentidueña (Sego- 
via).
veterinario inspector de carnes de Cozuelo 
de Fuentidueña (Segoviaj, solicitudes hasta el 
6deA jgosto.  ̂ .
Prpíesores de dibujo numerarios de los Insti­
tutos de Baeza, Huesca y Teruel, sueldo anual 
t.500 pesetas.
Nueva Biblioteca Selecta
Administración: Agustín Parejo, 11.—íJáiaga
lL iS D á iá S @ A U R £ S
por Pedro de Bourdeillés, abate y se­
ñor de Braiitome. Traducción de E. 
<3uirado.
Obra amena é interesantísima, en 
que se pintan con viyos colores, ini- 
mitábie (jesenfado y rigurosa verdad 
histórica, la vida cortesana de los 
principales reinados de Europa, sin­
gularmente.de la fastuosa Corte de 
los V^lois.
Un tomo en 8.° mayor, de 328 pági­
nas, con artística cubierta á tres tin­
tas, UNA PESETA.—De venta en las 
principales librerías.
¡LOS COmiPRlMIDOSl
de ILevadnra seca Ae Cervc*a es el re­
medio más eficaz cesitra la  IDiafietes.
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es muchó más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia que produce en el 
páciérite fa mayor cantidad del medicamento en 
-menor volumen, sino también por ía facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.





El rey ha recibido 
áeJ Libro de oro.
L ib r o  d e  o ro  
á la comisión portadora




S in  n o tic ia s  
noticias de losNo se han recibido nuevas 
sucesos de Casabíanca.
Conferencia
Gallón y López Domínguez han celebrado 
d una extensa conferencia relacionada con los 
co asuntos _de Marruecos.
La opinión sobre el particular, es bastante I nación 
)iIasopsin!ista.  ̂ ^  t , ..
TELEémMPiMTim HOm
4 Agosto 1907.
B e  C a t t f t g e i i a
En breve llegarán ^  esté puerto, según noti­
cias facilitadas por el ministerio de Marina, 
dos buques de guerra^ griego uno y de nacio­
nalidad chilena el otro.
B e
Se han recibido órdenes tíel ministerio de 
Marina para que se alisten todos los barcos de 
guerra que hay en este puerto, á fin de que 
estén prontos para marchar á Marruecos al 
primer aviso que se les envíe.
B e  S a t x  S e b á s t i á n
El jueves se espera en ésta al Sr. Maura, el 
cual despachará con ei Rey y regresará á Ma­
drid.
El Sr. Maura vendrá con más frecuencia en 
la segunda quincena de Agosto.
LA ALÉüRiA
Gran Restauraní y tienda de vinos tíe Cipriano 
Martínez.
Servicio á la lista cubiéríos desde pesetas 1‘50 
en adelante. .
A diario callos 4 la Oénóvésa á pesetas 0‘5Q
fClO
,0SÍ De MbA M
Los selectos vinos Morílés dél cosechero Ale 
landro Moreno, de Lucéna, qué se expenden en 
La Alegría.—18, Casas Quemadas 18.
290 ELMARQUÉS'DE SIETE IGLESIAS
«A la excelentísim a señora m arquesa de la Fávara: en pro­
pia mano.»
— Ea, llevadla, dijo el estudiante,
__¿Pero os em peñáis en que la lleve ahora mismo? dijo G i l '
Díaz; la m arquesa debe estar acostada.
— Com poneos como podáis, y cuenta con que tardéis m ás
de media bora en traerm e la contestación.
Gil D íaz se llevó el papel y el tintero, y en vez de ir á ía ca­
sa de la m arquesa, se metió en su cuarto, quem ó la carta  que 
,el estudiante le había dado, y escribió con muy mala letra lo 
siguiente:
«Señora m arquesa: se me figura que os habéis llevado una 
joven que estaba conmigo antes de que viniese vos. Esa joven 
me im porta mucho, y espero que la  tratéis tam bién como se 
merece. G uárdeos D ios.—El herido.»
Gil D iaz cerró esta nueva carta, la sobreéseribió del mismo 
modo que había sobreescrito  la otra Guillén, bajó, abrió la 
puerta de la hostería, atravesó la calle, y se acercó á la puerta  
de la casa de la m arquesa, y dijo arrim ando la cara á la rejilla 
de uno de sus postigos:





UEcho de Parts dice que Francia y España i
Cniíé Sport
S o p j b e t e  d e l  d í a
Mantecado, .leche merengada y fresa.
„ -j: " • '.------ ■> , Dcsdc mediodía avellana. Misión granizado y Ca-
g g¡ combinarán una acción 'rapidísima para inler-1 fé con leche granizado.
. se ![enir en Marruecos y  que el primer desem bár-1 PRECIO DURANTE LA TEMPORADA 
g¡5 20 lo realizarán 3.000 soldados argelinos y  4001 Avellana y limón granizado á real el vaso. Man- 
jg. ginetes m ás. ^ I tecado y toda dase de sorbetes á real y medio.
Añade que la ocupación de Casabíanca será I . Servicio á domicilio sin alteración en los pre- 
"L 'üva an:es de. una semana, destituvéndose • 
ú j-'-Xia, pe.í'o 3üi llügaí al boffibartíeo," !
vM ¡ O ’̂ upaCiOii ha de. subs'cíú* nasta 
ano x;i<-anik;e eficazment;; ía sep:ur!daU de ios ev -í 
 ̂ íanjeros. “ j
aca.
Gil D iaz tuvo que répetir durante diez m inutos su s intim a­
ciones, hasta  que al fin se vió aparecer una luz en el portal, y 
írayéndola en la mano un hom bre ya de edad provecta, m uy 
ligeram ente vestido, y envuelto, á causa del frió, en una ca­
pilla.
— ¡Vaya una noche de perros! dijo; ¿cuando acabarán de de­
jarle á uno descansar? ¿Quién es? ¿que se ofrece?
yo. señor Perigordo, dijo el ñostalero; el vecino Gil.C.M
^ a ra y  F o n d a  ciel Ü e n e r á i s
B . e g 2 ? e s o
Nos participan en los centro^ 
i l M a u r a i  qqe se halla eni_
jm . M a p t i n  B á n é h & a t
(' '■•■iíe de los Müriires núm. 13.—Málaga 
Pdío''’ • oesetas y de 3,50. Servicio esnie-i
— ¿Y qué diablos querdsV pr 
rigordo.
de muy nial hum or Pe-
h!.'.. ¿qué sé yo io que qui-j^ro? ¿Se ha acostago su exce­
le.
EL marqués p e  siete IGLESIAS
—¿O úé cjüereÍsT|üe oS diga yo? ¿que, mi señora me p ide 
licencia pa ra  acostarse?
— PUes és m enester qué vuestra  señora sepa que la traigo 
una cártaj y  qn  que dársela en p ropia mano.
-^ iP u es buenas horas son estás de traer cartas!...
— C uando se tra ta  de asuntos m uy im portantes, cualquier 
horá'iés buena.
— ¿De asuntó  im portante se trata?
- íM á s  de lo que creeis: y no os hagais el reacio, porque 
si la señora sabe que no habéis querido avisaría, os podrá  
pesar.
— ¿Y decís que teneis que entregar esa carta en propia 
man(5?
—En la misma m ano de la señora m arquesa, amigo P eri­
gordo.
-^Pues esperad.
— ¡Pero hom bre deL diablo! ¿rae vais á dejar en la calle con 
la noche que hace?
—No le abro yo la puerta á estas horas ni al lucero del alba 
que venga, corno np to® nianden.
Y Perigordo se alejó lentamente.
—Pu.es señor, m uchas grfcias, dijo Gil Diaz: ¡si creerá ese 
pillo que yo ipe he getiado á  ladrón! Vamos, le suceden á uno 
unas cosas. .
Gil D iaz se vió obligado á esperar diez m inutos.
Al fin volvió Perigordo, más gordo de lo que se hab ía  ido; 
llegó á  la puerta , descorrió los cerrojos, á dijo á  Gil Diaz.
-^E n trad ; ía  sefíorá os espera.
—Cuándo os decía yo... dijo Gil Diaz entrando; ¡si sabría 
yo que ía señora había de  recibirme!
—¿Y quién había de creer, dijo Perigordo, echando los ce­
rrojos, que siendo quien  es mi ama, hab ía de recibir á  estas 
horas á un pelaire tal como vos'?
—¿Q ué es eso de pelaire? exclam ó ofendido Gil Diaz, 
juiendo al
si-
)orte^o, que iba muy de^riw .
II* JOOS EPIOIONBB B t .
Pomlngo
fo l l e t ín  d e  el popular 65
P O R  B IN R R O
novela por Eugenio Moret.
CAPITULO VIII
Donde se prueba que no es tan fácil 
como se cree robar á los ladrones
Inquieto con las palabras que le había 
dicho Marcela, Víctor, que no pudo in­
quirir nada mas, se encerraba en su ca­
sa, y no se atrevía á presentarse en la de 
Modesta.
—¿Para qué alucinarla con locas espe­
ranzas? decía para sí el honrado joven.
Y sin embargo Víctor no podía con­
formarse con la idea de romper con la 
mujer amada. Pero Marcela le había ha­
blado con tanta gravedad, era tan extra­
ño el espectáculo de su padre enfermo y 
casi demente, que sintid la necesidad de 
penetrar el misterio que le rodeaba antes 
de emprender nada, y comprendió cuán 
urgente era para él no apresurar la rea­
lización de su felicidad.
Pero Modesta, que no tenía las mis­
mas razones que Víctor para esas dila­
ciones, consideró que su novio obraba 
con sobrada caéhaza, y se arregló de mo 
do que su padre, antes tan hosco, y aho­
ra tan conciliador, le permitiera ir á ca­
sa de los Gautrot para cerciorarse de que 
no habia ocurrido ningún accidente á su 
novio.
Guando Modesta entró en casa de los 
Gautrot hafeía veinte minutos á lo sumo 
que habiá sálido de ella Rabiot.
Al ver á la joven, Víctor, que tadavía 
tenia el rostro muy demudado á conse­
cuencia de la horrible escena, se levantó 
vivamente, y atrayendo hacia sí á Modes 
ta  la sacó fuera.
La intención del hijo de Gautrot era 
confesar todo á Modesta, y demostrarle 
que era ya cosa imposible para él pensar 
en el casamiento. Pero á la primera pala­
bra que proñrió le miró Modesta con ojos 
tan asombrados, y manifestó que era 
susceptible de un dolor tan grande que 
Víctor no se atrevió á continuar.
No hacía unos diez minutos que se ha­
llaban juntos y ya no pensaban ambos
más que en su amor, y en sus halagüe­
ño proyectos para el porvenir.
—No creo en nada de esto, decia no 
obstante para sí Víctor: soy hijo de un 
asesino.
Y Modesta, llena de júbilo, cantaba á 
su oido tantas locas canciones, prodigaba 
á su corazón tan dulces caricias, que em­
briagado de felicidad creia en la dicha 
futura, y hasta olvidaba á su padre, á 
Rabiot y la muerte desastrosa de Tail- 
bouis.
Pero se presentaba de nuevo la amar­
ga realidad, agrupando en su debilitado 
cerebro los esqueletos vivos, y su calveza 
se reslinaba tristemente, y abria la boca 
para cerrar con una palabra punzante los 
labios entusiastas de Modesta.
Pero la veia tan contenta, tan ufarla 
del porvenir, tan satisfecha del presente, 
que no podia menos de exclamar:
—¿Para qué? Demasiado pronto ven­
drá el desencanto: dejemos pasar esta no­
che: ¡es tan larga la vida para los que suV 
fren!
Los dos jóvenes tomaron por la calle, 
de Biévre, y llegaron delante de la pue^C 
ta  del usurero.
—Hasta la vista, dijo Víctor.
—¿Te marchas? ^
—Preciso es. |
Modesta se apoyó en su brazo  ̂ v
—Escucha: están dando las once, .v
—Motivo mas para que entres conmi­
go en casa de mi padre.
—Si lo exiges.
Modesta apoyó el dedo en un pequeño 
resorte disimulado en la cerradura, y la 
puerta cedió.
—¡Qué fácil de abrir es esta puerta! 
dijo Víctor.
—No lo creas: al contrario son necesa 
rias llaves muy pesadas para abrirla.
—Sin embargo...
—Es un secreto, dijo la joven sonrién­
dose, que solamente mi padre y yo cono­
cemos.
Modesta volvió á cerrar la puerta, y 
los dos jóvenes cruzaron el patio.
—Mira: mejor hubieras hecho en de­
jarme marchar, dijo Víctor, que se echa­
ba en cara hasta la alegría que sentía en 
hallarse junto á la casta niña.
—¡Qué muchacho este! Siempre está 
gruñendo... No es usted nada amable, 
cahallerito.
■Es que puede no gustar á tu padre 
mi presencia aquí.
—¿Conmigo?
—Precisamente, repuso Víctor, que no 
pudo menos de sonreírse de la candidez 
de la joven.
—No por cierto... Al contrario se ale­
grará mucho de verte. Mi padre te quie­
re mucho, Víctor: la mejor prueba de 
ello es que nunca se ha mostrado tan ca­
riñoso como desde el dia que le pediste mi
mano.
—Y el dia que la rehúse... dijo para sí 
con amargura Víctor.
—Modesta habia subido al primer pi­
so, y como no vió luz se puso á buscar á 
tientas los fósforos y el candelero sin por 
derlos encontrar. Víctor llegó á su vez.
—Tenemos que volver á bajar, ■ dijo 
Modesta: no hallo nada aquí. Mi padre 
estará trabajando indudablemente en su 
gabinete, y se habrá llevado todos los 
candeleros de la casa.
—¿Qué tiene que hacer á estas horas?
—¿Lo sé yo acaso? Estará arreglando 
alguna cuenta atrasada. Parece que to­
dos los del barrio le deben dinero, y hace 
ocho días que está lamentándose mas que 
nunca de su miseria; tanto que si no hu­
biera sido porque pronto voy á casarme 
me habría zurrado de lo lindo.
—¡Pobre Modesta!
—¡Qué quieres! Cuando los negocios 
no van bien, y el dinero se queda en la 
puerta, ya se sabe...
Víctor atrajo hacia sí la frente de Mo­
desta, é imprimió un beso en ella.
La joven se ruborizó, y levantando el 
pestillo de la puerta del piso bajo, donde 
suponía que se hallaba su padre, entró 
sin llamar, y retrocedió espantada al en­
contrarse también allí á oscuras.
—¡Pues esto sí que está bueno! excla­
mó: ¿tampoco aquí?
—Habrá salido.




— Habrán venido á buscarle... Estará 
en. el eafé.
¡Oh! Eso jamás.
Modesta, q«e se habia sentado en una 
silla,fse puso á pensar. De repente se le- 
vantó, y apoyó su mano helada-en elbra 
zo de Víctor.
—Acabo de oir ruido, dijo.
—¿En ese cuarto?
—No: al pié de esa escalerita de cara­
col que se divisa de aquí.
—Entonces estará tu padre en la bo­
dega.
—Es verdad: qué loca... Ya debiaha­
bérmelo figurado. Pues ven: vamos á sor­
prenderle.
Modesta, tranquilizada ya, marchó 
delante de Víctor á fin de enseñar el ca­
mino á este, que estuvo expuesto á caer 
más de una vez, y los dos jóvenes bajaron 
por una escalera resbaladiza que condu­
cía á la doble bodega del usurero.
—No hagas ruido, dijo Modesta, tra­
viesa como todas las jóvenes cuando son 
algo dichosas: vamos á asustarle.
En esto sentaba el pié en el último es­
calón, y dió un grito.
Víctor, con riesgo de romperse la cabe­
za contra ¡a pared, descendió corriendo 
los escalones que le faltaban, y llegó á
Depósito Central: Laboratorio Quimicó farmacéutico deF. del Rio Guerrero (Sucesor do González Marfil).—Oompaftía, 28.—Mála§ra
Sr. D. Mateo Qongdleg Marflt. ^  .
R uy Sr. mío: Autorizo á V. para hacer el uso que estime conveaiente' 
fie la leal y expontánea doelaración que hago acerca de los exeelentes ro- 
Búltados que he obtenido eon el uso de la C i n u l s i ó n  M a r f i l  a l  g u a ­
y a c o l  en los niños afectos de tuberculización, ya mesentérica, ya bren. 
co pulmonar, que abundan en el Hospicio de Madrid, de eny© estableci­
miento soy el Médico Jefe.
Es sin duda alguna una fóíiz preparación famacológica, en que aU 
científica asociación de agentes tónicos del mayor valor sp suma la cenm. 
eión no despreciable de su fácil administración á los niños, que a veceg 
'son difíciles de medicinar por invencibíe repugnancia á ingerir susla^ciM 
dotadas de propiedades organolépticas difícilmente corregibles. ^  A 
^  B. S. M., Dr. Antonio Garda CueMo.
LA MEJOR TINTURA FROGRESITA
E8
LA FLOR DE ORO
Usando esta prlYilegiada agua
nunca tendréis canas ni seréis calvos 
£1 cabello abundante y  berm oso  
es e! m e jo r a trae tiv o  de la  m u jer
I  SA F l m m  f f l A  es la mejor de todas las tinturas para el cabello y  la barba, no man-
■«CB r  iflV S w A  W  cha el cutís ni ensucia la ropa.
La Flor de Oro 
La Flor de Oro 
La Flor de Oro 
La Flor de Oro 
La Flor de Oro 
La Flor de Oro 
La Flor de Oro
La Flor de Oro
La Flor de Oro 
La Flor de Oro
Esta tintura no cóntiéné nitraió de plata, y  con stt usó él cabello be 
conserva siempre fino, brillante y neg r̂o.
Esta tintura se usa siñ nécesidad de prépatadén alguna, ni biqttiera 
debe lavarse el cabélle, ni antes ni después de la a^ cad ón .
Usando esta agiia sé cüra la caspa, se evita la caJda del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
és tómca,Ldgorí las raíces dét cábefio y  évita todas siu  éníerme- 
dádes. Por éso se usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro| castafio d ra­
bio; el color depende de más ó menos aplicaciones.
Esta tintmla deja el cabello tan hermoso, que no es pdSíblé distin­
guirlo del natural, si sü aplicación se hace bien.
Se vende 
papel para 
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La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta: por lo que, si se quiere, la persona másintíma ignora el artificio. 
Con el uso de está agua se curan y  evitan las placas, cesa la caída 
del cabello y  excita su crecimiento, j  como e l cabello adquiere nue­
vo vigor, nunca seréis coicos.
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y  la cabeza sana.
Es la úmea tintura que á los cinco minutos de apHcada puede rizar­
se el cabello y no despide mal olor.
Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta- agua, si no quieren perjudi­
car su salud, y lograrán tener la cabeza sana y Kmpia, con solo una aplicación cada ocho días, y si á la 
vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospectó<qUé se acompaña con la botella.
Málaga Farmacia y Droguería de la Estrella de, José Pelaez Bermudez, calle Torrijos, 74 al 82.
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P. laíflififfl'e, áe Lp
pintadosFábrica de papeles 
para habitaciones.
Extensos catálogos de artísti­
cos dibujos.
Representante: Manuel del Pi- 
no Texeira. Viento 13, Málaga.
P ia n o
Se vende uno en buen estado á 
precio módico. Informarán, Ala­
mo 35, Cervecería.
S e  v e n d e n
puertas, ventanas y balcones 
procedentes de derribos, en el 
solar que linda á la casa conoci­
da por Natera, calle de Luchana 
(Maríiricos).
sse v e n a e n
puertas y ventanas en buen uso 
y mesas de cocina nuevas, Calle 
del Cistér 13 Carpintería.
Un vapor de pesca preparado con todo lo necesario para 
la de arrastre lo mismo en pareja que solo.
Tiene cuatro artes de pareja y tres debou ó ^ea para arras­
trar solo.
El casco tiene 21 rnétros de eslora por 5 de mangas, la tu­
bería de la caldera de acero dulce*
La máquina es Compond de la casa. Plenty de Sons de 
Newboury de alta y baja de 26 caballos nominales ó sean 130 
indicados.
Para más informes dirigirse á don Enrique Robles Hurtado, 
Alameda n.® 11.
25 Céctimos de peseta más baratosque los de madera de roble, se venden de madera de Eu- calyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fundas para barriles de vino, con arcos de hierro,^de madera.Darán razón-Hijo y Nieto de F. Ramos Telles-Málaga.
Se alquila
una casa de recreo con carril 
hasta la puerta, en el sitio más 
pintoresco del Puerto de la To­
rre, Hacienda de San Andrés 
(antes lo de Gallego) para más 
informes, San Juan, 47.
S e  v e n d e
una máquina de vapor fuerza 2 
caballos vertical, para su ajuste 
Puerta Nueva 60, (Tienda).
Taller de pintura
DE
lannel U p e  M a
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
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Casa fundada en 1867
Bomingo del Rio,-Oompañía 40 Piso i.»(N o es establecimiento)
Se réciben esquelas fúnebres hasta las 4 de la mañana,
F l a n
postre sabrosísimo
para seis personas 
Las esencias de Huevol son las 
siguientes:
Fresa, Piña, Limón, Vainilla, 
Café, Chocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y Pistachio.
Helados-Oon el Flan-H uevol
puede Hacerse un Helado delicioso^ de todas 
esencias; para ello no Hay tnás’’̂ ue  ̂
transvasar la crema frig. á la maqmna 
Heladora
Precio 65 céntimos cada cajiía
Al por mayor Compañía M u ev o ly  
S a n  S e b a s t iá n
i^ r o e a d  losp s?odu c-  
t o s  d e l  B r .  A . O stkerv  
B i e l e f e l d .  ( & lem an í^  
F l á n i n ^ a n i l l i n - -  
B a c k in - 'G 'e la t ln a  Rq- 
g ln a  e t e .  B e  v e n t a  én 
t o d o s  l o s  U ltr a m a r i­
n o s  á
F t a s .  0 , 2 5  e lp a q u e té i  
A.1 p o r  m a y o r  
J u i l u s  T li ie s -M á ia g a ,  
F o r r a n  d iz  19
1 .  iitonió jiiui
Cirujano Bentista
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por BU numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciones de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
Compra
de eréditos
La Sociedad Defensora de las 
Propiedades Rústicas, Urbanas, 
Industriales y Comerciales de 
Málaga con domicilio en la calle 
Cister nüm. 2 8  no solo re a líz a la  
compra de créditos sino que se 
encarga del arreglo de testamen­
tarias y particiones anticipando 
Jos gastos.
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—¿Qué, no sabremos aquí, dijo el portero, que os habéis 
puesto rico vendiendo por liebre, gato; caballo y perro por 
carne de ternera en pasteles mosqueados, y agua teñida por
vino?
—Pues mirad no os ponga querella por embustero y por 
desacreditador de buenas casas, que en la mia se sirve bien 
á quien lo paga, y no hay nadie que salga disgustado de 
ella.
—Ni con el estómago bueno: ¡como que no me acuerdo de 
im^ia que queriendo convidar á mi madre, os tomé un pastel 
de pescado, y me encontré con que una araña estaba dentro 
royen'do su- tela!
—Si no supiera yo que esas son gracias vuestras, y que lo 
decís por hacerme rabiar, porque os he quitado el sueño, ya os 
diría yo algo por lo de la araña: pues mirad que más araña 
que vos, no se si encontrarla: idos mañana por una botella á 
casa, y dejadme en paz, y no me queméis más la sangre, por­
que no puede ser que hablen mal de mi hostería, cuando ni en 
el cielo hay otra igual.
—¿Y de donde va á ser el vino, maese?
—De Valdepeñas, y moro y viejo.
—Pues si me dais vino sin bautismo, pelillos á la mar: 
con esa condición podéis despertarme cuando queráis: 
pero mirad que allí está á la puerta de la cámara de la 
señora, la hermosa Calixta, la flor de las doncellas de ser­
vir esperándoos. |Eh! niña, aqlií teneis al vecino Gil Díaz.
—Seguidme, dijo Calixta,
—Perigordo se estuvo esperando á la puerta de la cámara, 
liado en su capilla con la linterna en la mano, y poco después 
Gil Díaz estaba delante de la marquesa, que no daba señales 
de haberse desnudado, porque llevaba el mismo traje con que 
habia ¡do á la hostería.
Estaba pálida, irritada, terrible, y dijo á Qil Díaz con impa­
ciencia:
ir .í j f j ^
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criva: mirad que si no me enviáis esa niña, vuestras cartas 
las ha de leer todo el mundo, aunqué creo que con esto no os 
corro; porque tengo yo para mí, que vos no podéis ser corri­
da, sino como las liebres; en fin, vedlo que hacéis, porque 
robándome ese ángel, me' habéis convertido para vos en un 
demonio; y concluyo advirtiéndoos que no porque esta carta 
trascienda á picaresca y a estudiantina, deja de ser muy se­
ria; que si os escribo así; es porque vos no mereceis que os 
escriba de otro modo.—Guillén de Vargas Machuca.»
—Cerrad esa carta, dijo el estudiante á Gil Díaz.
'—¿Se puede leer? dijo este.
—¿Per qué no? ¿que se me dá á mí? dijo el estudiante; 
leedla de cabo á rabo; aprendéosla de memoria para decirla á 
quien os dé la gana, y si sabéis escribir, copiadla y acabareis 
más pronto.
Jesucristo! exclamó Gil- Díaz verdaderamente aterrado; 
¡para que lleve yo esto á una señora tan colérica y tal y tari 
poderosa como la señora marquesa de la Fávara! ¡ahí tengo 
yo mis costillas á prueba de palo de lacayo! ¡pero señor, si es­
to no se le escribe á una moza del partido que ande tirada por 
el arroyo!
—Sois un necio.
—No, no señor; lo que yo soy es guarda de mi pallejo co­
mo Dios manda.
—¿No os he dicho que cerréis esa carta?
—Sí señor.
—¿Pues si la entregáis cerrada á la marquesa, cómo ha de 
creer la marquesa que la habéis leído?
—Es verdad.
—Pues ved ahí por qué sois un necio, porque no ha­
béis conocido esa verdad; ea, cerrad esa carta con una 
oblea muy grande, y dadme acá para que la ponga el so­
bre.
Gil Díaz cerró de muy mal humor la caria y la dió al estu­





Circular del Gobierno civil relativa á orden pú­
blico.
—Resolución de la Presidencia del Consejo de 
Ministros en la competencia suscitada entre el go­
bernador de Santander y el Juez de instrucción de 
Reinosá.
—Anuncio del ayuntamiento de Berja sobre crea­
ción de una plaza de Farmacéutico titular.
—Subastas de leñas en el distrito forestal de 
Málaga.
—Precios medios del mes de Junio último.
—Edictos de diversos Municipios.
—Impuestos mineros.
—Requisitorias de varios Juzgados.
33 pieles, 8,25 pesetas.
Total de peso: 5:862,250 kilogranios. 
Total de adeudo: 561,65 pesetas.
C e m e n t e p i e s
Recaudación obtenida en el día de la fechái po> 
los conceptos siguientes:





Juzgado de la Merced
Nacimientos: Manuel Caparrós Baeza, Carmen 
Guzmán Viruel, Carmen Albañil Bueno, María 
León Portal, José.Toval Avila, Concepción Puise- 
qut Martín y Antonio Valléjo Gálvez.
Defunciones: María Durán Guerrero, Benjamín 
Chervás Romero y Josefa Vidal Sánchez.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos; Manuel Díaz Alvarez, Rafaela 
Fuentes Romero y Abelardo Ortiz Ruiz.
Defunciones: Antonio López Rivas, Josefa Pérez 
Rueda, Micaela Becerra Gámez y Dorotea Zapata 
Ri'inosa.
Notas maritlmais
Buques entrados ayer 
Vapor «Sevilla», de Melilla.
Idem «Cyiervana», de Algeciras.
Idem «Ciudad de Mahón», de MelilIa.
Buques despachados 
Vapor «Ciervana», para Almeria.
0%»sepvaeiones
DEL INSTITUTO DEL DIAS 
Barómetro: Nueve de la mañana, 763,30. 
Temperatura mínima, 21,0.
Idem máxima, 26,0.
Dirección de! viento, E.S.E.
Estado del cielo, despejado.
Idem de la mar, tranquila.
A M J B N 1 B . ^ B S
Después de una conferencia: .
—Su conferencia de usted, señor profesor, me 
ha producido un gran bien.
—¿De veras?
—Si, señor. Hacía mucho tiempo que no me era 
posible conciliar el sueño.
Comió uno en un fondín donde le sirvieron mal 
y caro los platos todos; el pan, el vino, en nn, 
cuanto le sacaban. . ,,
Después de haber comido, se .enjuagqbien, iw' 
mó al mozo, pagó, dando propina y suplicó ver a
dueño. .. X t
—¿Qué teneis que mandarme?—dijo éste. 
—Que me permitáis daros un abrazo.
—¿Y por qué, caballero?
—Porque es la última vez que usted me
«Macliaco» y «Bomba*
Estos diestros tienen predilección por la Ven 
del Yerno de Conejo, situada en la 
se sirve la verdadera sopa de rape y ei pjai
paella. j.
Grandes merenderos con vistas al mar. Vinos o
todas las marcas. Hay mariscos.
Matafi.éít*o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
en el día 2, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
27 vacuno y 6 terneras, peso 3.517,750 kiloera- mos; pesetas 351,77. “■‘‘ugiíi
52 lanar y cabrío, peso 547,000 kilogramos; pe-
SCT3 S
cerdos, peso 1.351,500 kilogramos; pesetas 
seta^-M 60^ ®”^buti^os, 4-í6,000 kilogramos; pe-
ESPECTÁCULOS .
TEATRO VITAL AZA.-Compañia cómico-lin« 
dirigida por Casimiro Ortas. ,
A las cuatro y media.—«La gatita blanca», «ca 
ta y Pura» y «¡Apaga y vámonos!»
A las ocho y media.—«La trapera».
A las nueve y media.—«El maño».
A ias diez y m edia.-«El húsar de la 
Alas once y media.—«La taza de té» y
.. • .«fi-TEATRO LARA.-Compañía cómico-lirica din 
gida por D. Manuel Zambruno.
A las ocho y media.—«Carceleras 
A las nueve y media.—«El iluso Cañizares»
A las diez y media;—«El puñao de rosas»
Entrada de grada, 10 céntimos. ..
PABELLON PASCUALINl.-(Situado enlaAia
raeda de Carlos Haes.)
Todas las noches magnifica función, que wns» 
rá de varias secciones, exhibiéndose en caos w 
de ellas ocho películas y presentándose el pr®»» 
digitador signore Mañaíich. .«
Entrada general, 20 céntimos; de preferencia,^
Tipografía de El P opular
